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H.R. Exec. Doc. No. 377, 50th Cong., 1st Sess. (1888)
50TH CoNGRESS, } TIOUSE OF REPRESENTATIVES. J Ex. Doc. 
1st Session. t No. 377. 
LIST OF CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
A supplernenta.llist of clairns allowed by accounting officers of the Treasury 
under appropriations the balances of 'which have been exhausted or ear-
ried to the surplus f~tnd. 
Jmm 22, 1888.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPAR1'MENT, June 20, 1888. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a supplemental list of 
allowed by the several accounting officers of the Treasury De-
;vartnlent since the allowance of those embraced in House Ex. Doc. No. 
and Senate Ex. Doc. No. 186, present session, under appropriations 
balances of which have been exhausted, or carried to the surplus 
under the provisions of section 5 of the act of June 20, 187 4 (18 
, p. 110), amounting to $602,681.56. 
Respectfully, yours, 
C. S. FAIRCHILD, 
SPEAKER, HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Secretary. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fi1·st Comptrolle1', under section 2, act of July 7, 1884 (2:3 Stat., p. 254). 
No. of 
certi:fl.-
cateor 
claim. 
125034 
Name of claimant. 
STATE DEPARTMENT. 
FOREIGN INTERCOUl"tSli:. 
Appropriation from which 
payable. 
J. 0. Putnam, late minister to Belgium... Contingent CXJ)Onscs for-
eign missions, l?S5 an<l 
TREASURY DEPARTMENT. 
prior years. 
INTERNAL REVENUE. 
Fiscal 
year in 
wh1chtho 
oxpemli-
turewas 
incurred. 
1882 
52500 Hunter & Bull. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . Refnndin~r taxes ille;rally 1880 
collccteu prior to July 
1, 1885. 
&52335 G. W. Jackson .•••.•.••...•......••..•... Salaries and expenses of 1883 
a~rents and subordinate 
officers of internal rev-
enue, 1885 and prior 
years. 
«52538 CentralPacificR.R.Co ........................ do................... 1885 
b52539 ...... do ........................................ do................... 1885 
Total .................................................................... . 
Total internal revenue ...................... ............................. . 
TREASURY KIBCELLANEOUS. 
262067 Central Pacific R. R. Co.................. Contingent expenses in- 1885 
dependent treasury, 
1885 and prior years. 
262093 ...... do ............ -------·----·· .............. do-------............ 1885 
Total ....................... - ..... - . ----- ...... --.- .. -.-.-- --- - . -.- .. -.---
263687 C. Frank N ettleship, administrator...... Suppressing counterfeit- 1877 
ing an<l. other crimes, 
1885 and prior years. 
261978 Central Pacific .R. R. Co.................. Propagation offood fishes, 1885 
1885 and prior years. 
261977 ...... do ........................................ do............... . ... 1885 
Total ..................................................... . ... . ......... .. 
259680 F. Raine, publisher German Correspond- Marine Hospital Building, 1885 
ent. Baltimore, Md. 
261812 Central Pacific R. R. Co.. .. .. . . . . .. . .. .. . C on tinge n t expenses 1885 
Total Treasury Department ....•.. 
steam-boat inspection 
~:~;.ice, prior to July 1, 
WAR DEPARTMENT. 
262742 F. A. Brockhaus ...•...............• Contingent expenses War 
Department, 1885 and 
prior years. 
1885 
NAVY DEPARTMENT. 
c260680 Central Pacific R. R. Co.................. Contingent expenses 1884 
Navy Department, 1885 
and prior years. 
c260681 •••••• do ........................................ do................... 1884 
l==~u· 
a For aided service, the amount to be covered into the Treasury to the credit of the sinking fund 
:..terest s.ccount of said railroad company, as provided by law. 
b For non-aided service. 
c Transportation of supplies for Navy Department. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by the First Compt1·olle1', 1tnder section 2, act of Jnly7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Appropriation from which 
payable. 
a260724 Central Pacific R. R. Co . . • . . . . . . . . • . . . . . Investigating the history 
of insects injurious to 
agriculture, 1885 and 
prior years. 
a260725 •••••• do ........................................ do ................. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
261851 Central Pacific R. R. Co.... . ............. Geological Survey, 1885 
and prior years. 
261855 ...... do ........................................ do .................. . 
261856 Southern Pacific R. R. Co ...................... do ................. .. 
261857 ...... do ........................................ do ................. .. 
261901 Galveston, Harrisburg and San Antonio ...... do ................. .. 
R.R.Co. 
Total ............................. . 
50130 Estate of William T. Me Vay, late deputy Expenses of the Eighth 
marshal. Census. 
51881 Union Pacific R. R. Co. (Union division) .. Preservation of collec-
tions National Museum, 
1885 and prior years. 
52182 Henson Mulligan .............................. do .................. . 
Fiscal 
wb~~~~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1860 
1885 
1885 
Amount. 
$1.20 
40.43 
41.63 
263.89 
129.06 
43.26 
76.68 
19.00 
531.89 
64.96 
3.77 
60.00 
Total . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . • . . • . . . .. . . . .. .. • .. . . . . . .. . . . . . .. 63. 77 
Total Interior Department proper ... ................................... .. 660.62 
PUBLIC LANDS I:!ElWICE. 
37411 Hiram Barber, disbursing agent, Mitch- Contingent expenses of 1885 8.51 
ell, Dak. land offices, 1885 and 
43275 George W .. Hook, late disbursing agent, 
prior years. · 
565.87 ...... do ................... 1861 
Humboldt, Cal. 
49140 Chicago and Northwestern Railway ...... do ................... 1885 78 
Company. 
Total .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. • • .. . . .. . .. . .. . . . . . 575. 16 
I==== 
49245 William Mickler, deputy surveyor Flor- Surveying the public 1885 1, 363. 84 
ida. lands, 1885 and prior 
years. 
48773 Peter Kiene, services as commissioner . .. ApTJraisement of lots in ......... .. 
tho town of Peru, Ind. 
(act March 3, 1885, 23 
Stat., p. 436). 
48774 W. J.Cantillon, services as commissioner ....... do ............................. . 
48775 Fred. M. Knoll, services as commissioner ....... do ............................ .. 
48776 Wm. H. Evans, services as commissioner ....... do ............................. . 
510.00 
510.00 
510.00 
1, 440.00 
Total ............. --......... . ...... . ..... ..... . . . .. . .. . . . ...... ...... . ... . 2, 970.00 
42594 E. L. Salisbury, R. P.M., Leadville, Colo. Re-imbursement to receiv-
ers of public moneys for 
excess of deposit. 
41573 E. C. Gearey, R. P.M., Fargo, Dak ............. do ................. .. 
1887 
1887 
5.02 
4.17 
Total . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . 9. 19 
47639 D. J. Chadwick, special agent General Depredations on public 1885 115.50 
Land Office. timber, 1!l85 and prior === 
years. 
42602 State of Minnesota....................... :Five, three, and two per 1885 11, 898. og 
cent. fund to States 
prior to July 1, 1885. 
42482 State of Florida ................................ do .. . . .. ... .. .. .. • • .. 1884-1885 31, 683. 02 
42639 State of Nevada ............................... do ................... 1884-1885 349.77 
Total............................... ...... ...... ...... .... ...... ...... ..... 43,930.88 
a Transportation of agent of Department of Agriculture. 
4 CLAlMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
. Repo1'ted by the .Fi1·st Compt1·ollm·, under section 2, act of Jttly 7, 1884, etc.-Continued, 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
43275 
40053 
35188 
43275 
43377 
N arne of claimant. 
INTERIOR DEP ..A.RTMENT-Cont'd. 
PUBLIC LANDS SERVICE-continued. 
George W. Hook, late disbursing agent, 
Humboldt, Cal. 
Fred. ,J. Leonard, disbursing agent, Gun-
nison, Colo. 
Hiram Barber, disbursing agent, Mitch-
ell, Dak. 
George 1V. Hook, late disbursing agent, 
Humboldt, Cal. 
,T. G. CbancUer, disbursing agent, Yank-
ton, Dak. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
Expenses of depositing 
public moneys, 1885 and 
prior years. 
Salaries and commissions 
registers and receivers, 
1885 and prior years. 
...... do ................. .. 
...... do ................. .. 
...... do ................. .. 
ture was 
incurred. 
1861 
1884 
1882 
1861 
1883 
$160.00 
5.00 
14.00 
562.52 
16.20 
Total...................................................................... 597.72 
41844 .James L. Dyer, late disbursing agent, 
Wichita, Kans. 
Protecting public lands, 
1885 and prior years. 
1885 16.20 
Total public lands service.......... ..••.. ...... ................ ••••. ...... 49,738.49 
Total Interior Department . . . . . . . . . . • •. . • • • • • • • • • •••• •• •• •• . • • . ............. 50, 399.11 
DEP ..A.RTMENT OF .JUSTICE. 
JUDICIAL. 
6130 .James C. Weeks......................... Salaries district marshals, 
1885 and prior years. 
6432 Harrison Allen ................................ do .................. . 
1885 
1885 
26.94 
100.00 
Total .. .. • • . . • .. . • . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. • . .. . . .. • • . . . .. .. • • . .. l 26. 94 
100480 .J. S. Rutan • . • • • • . • • • . • • •• • • • . . • • . . .. • • • . :Fees and expenses of mar-
shals United States 
courts, 1885 and prior 
years. 
107738 .A. B. Norton .................................. do ................. .. 
107739 ...... do ........................................ do .................. . 
108805 J. G. Watts ................................... do .................. . 
83899 .John Sherman,jr .............................. do .............. : ... . 
83903 ...... do ........................................ rlo ................. .. 
104763 W. W. Henry ................................. do .................. . 
98283 ...... do ........................................ do ................. .. 
1885 
1881 
1882 
1885 
1880 
1881 
1885 
1884 
554.20 
56.00 
198.20 
35.50 
146.36 
750.32 
16.86 
. 20 
Total . . . • • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .. .. . • . . . 1, 757.64 
106078 
105857 
108075 
108716 
106826 
T.V . .Julian ............................. Fees of commissioners 
United State~:~ courts, 
1885 and prior years. 
I. C. l!'owler ................................... do .................. . 
~~a~:l~~!:~~~: ~~:: ~ ::~: :::::::::::::: ::::: =~~ ::::::::::::::::::: 
1885 
1884-1885 
1883-1884 
1879-1883 
1870-1884 
27.60 
42. OG 
16.30 
9. 55 
69.35 
Total . . . . • . • . • . .. . . • . . • . . • . • . • . • • • • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. • . . . • • . 164. 80 
97808 M. M. Drew.... . . . • • . . . . . • • . • • • • • . . . . .. Fees of jurors S. U. courts, 
1885 and prior years. 
96990 ..A.. C. Tate .......•.•.•..•.••••...••.......•••.• do .................. . 
78507 .John Sherman, jr .............................. do .................. .. 
1885 
1885 
1881 
Total .................................................................... .. 
99836 .John C. Glover ............... ~.. ........ Fees of witnesses, 1885 and 
1
. 
107754 ..A.. B. Norton ............................... :~~if/~~~~· ............ .. 
10088G Thomas Higgins, Williamlvans .............. do ................. .. 
101912 Samuel McGhabee ............................. do ................. .. 
101912 1 Wilson McGbabee ....................... , .•.••• do ................... , 
102305 W. F. Cooper .................................. do . ................. . 
102305 A. H. Sherrill .................................. do .................. . 
1884 
1882 
1880 
1881 
1881 
1883 
1883 
159.60 
1. 60 
349.20 
510.40 
4. 80 
11.60 
6. 50 
2. 50 
2. 50 
1.50 
2. 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by the .First Compt1·oller, ·nnder section 2, act of July 7, 1H84, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF ,JUSTICE-Cont'd. 
JUDICIAL-continued. 
I 
I 
Fi:<cal 
year in 
Appropriation from which . w'ltich the 
p<tyable. 1 t~~~e~~;~ 
1 lllCurred. 
102305 .J. D. Calvord ........................... . ]'ces ofwitncsRes, 1885 and 1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1880 
1881 
1881 
102305 
102306 
102306 
102306 
102306 
102307 
102307 
102307 
102374 
102374 
83905 
83904 
264310 
prior years. 
-~--~--{~0-~~~~·: :~~: :::::::::::::: ~::::::::: ::::: :~~ : :::::::::::::::::: 
P. B. Tatham .................................. do .. ............... .. 
W. P. Rose .................................... do .................. . 
A. L. Cooper .................................. do .................. . 
Jl:ap~daf!~:d:: :: :~~: :::::::::::::::::: :~ :~~~::~~ :::::::::::::::::: ~ 
~o;;a~0~~~~i~::::::: ::::::::::::::::::: ::~: ~ :~l:~ :::::::: ~ :::::::::: 
Logan Stewart ................................ do .................. . 
.John Sherman,jr ............................... do .................. . 
...... do ........................................ do ....... ........... . 
War Department ............................. do .... ............. .. 
Total .............................. . 
107740 Wall & Wyser .......................... Support of prisoners 1880 
U:p.ited States courts, 
Amcunt. 
$1.57 
2. 70 
2. 90 
3. 00 
4. 50 
4.50 
3.40 
1. 90 
1. 50 
3. 30 
3. 20 
190.80 
42.50 
17.50 
314. 67 
17.85 
1885 and prior years. 
107795 Henry Gar:fios.. .. .. . .. • .. .. .. • • • .. . • .. .. .. .... do .. . . .. . .. .. . .. . . . .. 1883 11. 00 
91850 Thom;:t:· -~-~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ J: ~ ~ ~ ~: ~~-:::::::::: ~:::::::: ... ·1·8·8-~ ••. __ 3:: ~: 
106921 A. Steinlein...... . . . • . • . . . • • • . • • . • • . . • • • . Miscellaneous expenses 
United States courts. 
1885 and prior years. · 
76751 .John Hall ..................................... do .................. . 
99949 .J.S.Rutan ..................................... do ................. .. 
81850 .Jacob Wheeler ................................ do .................. . 
83900 .John Sherman,jr .............................. do ................. .. 
103019 E. A. Ireland . . .. .. . . .. . .. • • • .. • • • • . . .. . . . ..... do .................. . 
1885 
1882 
1285 
1883 
1881 
1884-
Total ................................................. __ . _ ... _ ........ ___ .. 
78997 .John Sherman,jr ........................ Expenses United States 
courts, 1879 and prior 
years. 
80470 ...... do ............................ ... ... ...... do ................. .. 
83901 ...... do ....................................... do ................. .. 
Total .............................. . 
1877 
1879 
1879 
30.00 
466.56 
15.00 
92.35 
24.00 
36.00 
663.91 
23.41 
16.55 
88.08 
128.04 
107818 A. L. Rhodes, special assistant United Fees of district attorneys .................... .. 
States attorney. United States C011rts, 
1887 and prior years. 
NOTE.-Tbe Attorney-General, on February 24, 1888, approved an 
account for $4,000 in favor of Mr. Rhodes a~ special assist:mt United 
States attorney, apport.ioninp: it muong :fiscal yenrs as follow8: $1,000 
payaule from appropriation for J8fl5; $1,000 pa~'able froru appropria-
tion for 1886, and $2,000 payable from appropriation fiJr 1887. The 
appropriation for each of those yearH lJeing exhauster], tlw First 
Auditor reported the whole account to this office disallowed, basing 
his action on section 367!J, R. S. 
This officP, though regarding the action tak<:>n by the Auditor as 
correct under section 3679, R. S., hnH not certified the account, but J 
has chosen thus to briug the matter to the attention of Cor1gress, h 
order that au appropriation may be made to pay it, if Congress so 
desires. (Fi1·st Comptroller.) 
Total Department of .Justice, judi-1 ....................................... 3,699.43 
cial. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
State Department-Foreign intercourse: 
Contingent expenses, foreign missions, 1885 and prior years . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . $9.23 
Treasury Department: 
Internal revenue, as follows: 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal 
revenue, 1885 and pl'ior years .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. $211. 25 
Refunding taxes illegally collected prior to July 1, 1885 . .••••••. •••• •. 95.31 
Miscellaneous, as follows: 
Contingent expenses, independent· treasury, 1885 and prior years .••••• 
Suppressing counterfeiting and other crimes, 1885 and prior years ..... 
Propagation of food-fishes, 1885 and prior years ...................•.... 
Contingent expenses, steam-boat inspection service, prior to July 1, 1885 
Marine hospital, Ba.ltimore, Md ..................................... .. 
6. 37 
250.00 
41.63 
53.41 
8.07 
306.56 
359.48 
Tot.al Treasury Department . .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .. • .. .. • .. .. • • • .. .. .. 666. 04 
War Department: 
Contingent expenses, War Department, 1885 and prior years ...... ........ ....... ..... 19.33 
Navy Department: 
Uontingent expenses, Navy Department, 1885 and prior years......................... 104.46 
Interior Department: . 
Public lands service, as follows: 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1885 and prior 
years ............... . ............................................... . 
Contingent expenses of land offices, 1885 and prior years ............ .. 
Expenses of uepositing public moneys, 1885 and prior years .••••••.... 
DepreJations on public timber, 1885 and prior years ............... .. 
Protecting public lands, 1885 and prior years ........................ .. 
Surveying the public lands, 1885 and prior years ..................... .. 
]'ive, three, and two per cent. fund to States, prior to July 1, 1885 •••.• 
Re-imbursement to receivers ofpublic moneys excess of deposits ...... 
Appraisement of lots in the town of Peru, Ind., act March 3, 1885 ..••. 
Miscellaneous, as follows: 
Geological Survey, 1885 and prior years .............................. .. 
Preservation of collections, National Museum, 1885 and prior years .. . 
Expenses of the Eighth C_ensus ....................................... . 
597.72 
575.16 
160.00 
115.50 
16.20 
1, 363.84, 
43,930.88 
9.19 
2, 970.00 
531.89 
63.77 
64.96 
49,738.49 
660.62 
Total Department of the Interior .............................. ."............... 50, 399.11 
Depnrtment of Agriculture: 
Investigating the histor.r of insects inj•uious to agriculture, 1885 and prior 
years................................................................................ 41.63 
Dep:n-tment of Justice: 
Judicial, as follows: 
Salaries, district marshals, 1885 and prior years........................ 126.94 
:E'ees aml expenses of rrHtt'l:!hals, United States courts, 1885 ancl prior 
years................................................................. 1, 757. 64, 
Fees of commissioners, United States cour~s. 1885 and prior years..... 164. 80 
Fees of jurors, United States courts, 1885 and prior years . ...... . ..... 510.40 
Fees of witnes1:1es, Unitoll States courts, 1885 antl pl'ior years . .. ....... 314.67 
Support of prisoners, United State~ courts, 1885 and prior years. .. .. .. 33. 03 
Miscellaneous expenR-es, United States courts, 1885 and prior years.... 663.91 
Expenses of United Stat,es courts, 1879 and prior years .. • .. .. .. .. .. .. • 128. 04, 
3, 699.43 
Grand tota.l . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • .. .. • • • • • • • .. • • • .. • • .. .. • .. • 54, 939. 23 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 7 
Re]JOrled by the First .. thtditor and Cornrnissioner of Custorns under section 2, act of 
July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
a100695 George M. Sackrider .... ~~........ . • • . . • • • Expenses of collecting the 1878-1881 $582. 49 
;revenue from customs, 
1885 and prior years. 
~~~~~~g ~~~~iidJ.·:-:ffr~~-(i~::~:::: ::::::::::::: ::::::ag: :::::::::::::::::: ~~~t~~~f ~: ~f~: ~~ 
al00695 JamesA.Crozer .......... - ...................... do................... 1878 286.20 
al00695 Charles E. Aiken ........ - ........................... do .............. -........ 1878-1880 994. 94 
a100695 James C. Sherman ............................. do ........................ 1880-1881 440.75 
~m~~~ ~~~KQ2~~~;1~: ::~: :: ~: ::~ ~ :~:::::::: ·:: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~+~~H~~ 2' ~~i: ~! 
al00695 I. W. Dickinson . ............................... - ..... - .. do ........... - ...... -.... . . .. 1876-1878 993. 00 
a1 00940 Serem us H. Rodick ....... - . - • .. • • . . . .. .. . . . ...... do .. . . . . • • . • . . • • • • • . . . 1877-1881 4, 067. 94 
al00940 Remos Wells ............. - ........................... do..................... . 1877 156.15 
a100940 Melza E. Casler .............. --.- .............. -.. - -do -- ........ --........ 1880-1881 587. 21 
a100940 James Jones ....... ................ ---- ............... do - ................... 1875-1881 4, 479.32 
a100940 Harrison Southworth .. --- ... --- .. -- ... --- .... --- ... do --- ...... -.-............ 1876-1881 2, 875. 94 
~~~if f~fffEJl~~;;:::; ::; ~:;;:;;: ;;:;;; : ::J~ : :::;:; :; :::::::::: ~~gfJ ~: ~i: i 
~~~~~~~ ~~1:aE~P!~t!::1_·::::::::::~:::: :::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: · ~~~t~~~I 1' :i~:I: 
a101026 Levi B. Downs ...... -- .. --- .. ----· ............... do ................... 1876-1877 497.90 
a101026 R. P. Adams ................. -.... - ............ --.do .. .. . . . . • • . . . . . . .. . . . 1881 511. 55 
a101026 E. B. Harris ................. - .... -................. do .. -- .... -............. 1878-1879 789. 45 
a101026 Russell Moore . ................................. do................... 1881 172.08 
i\!l~l f~~Ji~E~):lll~lll~~)l: :~lm: -)lll-iL~~) ~- ~::-::~~: .: mfflf: ·· ~: ~ 
al01347 John C. Gram .................................. do................... 1881 360.00 
~m~!~ ~.<i.~:~~~~~: :::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ ~~&: ~~ 
~mm iE!!i~~hl!~~~~:::::::~:=:~::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~:~~~~~~~ :~!J~ 
al01383 Henry W. Gladding (deceased) ••• -- .. -- ....... do . .• • • • .. ... .. .. . . .. 1876-1881 4, 735.98 
a101383 Thomas F. Usher .............................. do ................... 1876-1877 744.00 
al01421 JohnX.Miller ................................ do ................... 1878-1881 1,567.50 
~~~i!~~ ~h~{i:is. ~-e~~1~_r_:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 187~~~~8o ~: ~~~: ~g 
al01420 WilliamH.Atkins ............................. do................... 1881 1,881.14 
a101420 Charles B. McClellan ........................... do .••• •• .. • • . .. . .. .. .. 1878 450. 27 
al01461 John D. Thompson ............................ do .................... 1877-1879 312.96 
al01461 Geurge E. Scofield .............................. do . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . 1877-1881 4, 071.47 
~m!~~ ~~~~u~-~-eN~~~di~i;::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::: ::· i~~ti~~~ g: ~~~: ~g 
~m!~i ~~~~~hns~~::~~:::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: • i~~ti~~i !: ~~~: ~g 
a101461. William J. Alden, jr .................... - ...... do .. • • .. .. . .. .. .. .. . . 1876-1881 4, 148. 52 
~m!~~ :a~ie?s-.~~~~iii :::::::::::::::::::::::: ::::::~g: ::::::::::::::::: · }~~~=i~~~ 2' ~~~J~ 
al01405 J.E. P.Wright ................................ do .................. 1879-1881 272.00 
~mm ~~~eM:~:K~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::. i~~~ ~g:gg 
a101837 John Cochran .................................. do ................... 1876-1877 94.28 
al01853 Charles T. Wicks .............................. do................... 1876-1879 1,461.65 
al01853 A. W. Smith .................................... do................... 1876-1878 1, 430.63 
a101670 Lyman H. Smith ................................ do . . . .. .. • .. . . . . .. . . . 1872 67. 50 
al01472 David S. Beetle ................................. do . ...... ............ 1875-1881 3, 698.53 
al01472 A. B. Riford .................................... do .................... 1874-1877 1, 436.03 
al01669 Samuel C. Johnson ............................. do .................... 1876-1881 3, 547.05 
al01537 Lucius Gilbert .................................. do . .. .. . .. • .. . .. . . .. . 1876-1881 5, 854. 73 
al01537 Grant Smith ................................... do . . .. .. . .. .. .. . .. . .. 1876-1881 5, 720. 89 
al01537 Thomas Coe .................................... do .. .. .. • • .. .. . . .. . • . 1876 549. 00 
~~m~i ~!Il ~-~a~~~ii::::::::::::: ::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 187~~{gs1 3, 1~~: ~g 
~m~~~ f;;:~~~~~::~1 :::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~ti~~g 1 1, ~~~:~g 
a Difference between amount paid and legal compensation fixed by sections 2733 and 27 38, Revised 
Statutes, and decisions of the Court of Claims, Nos.14417 and 14418. .. -----··-·····----
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rrpm·ted by the First .chtditor and Comrnissioner of Customs, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
a101627 
a101627 
a101627 
a101980 
b23737 
c22576 
c24090 
c24341 
c24150 
c24485 
Name of claimant. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
-CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Allen P. Tilton ......•......•.•.••....•.• Expenses of collecting the 
revenue from customs, 
1885 antl prior years. 
Samuel P. Bartlett ............................ do .................. . 
~~Ai~~~-Jh~~:~r~-::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
William H. Gregg ............................. do .................. . 
Fio;;cal 
year in 
which tho 
expendi-
ture was 
incurred. 
1874-1876 
1878-1880 
1874-1876 
1877-1878 
1885 
Amount. 
$912.13 
951.26 
1, 015.32 
8G2. 20 
502.75 
Total .. ... . • • . . . . . . . . . . . • . • • • • • . .. . . . . - •. - - ... -.. . • .. . . .. . . . . . . . . . .. . . • . . . . . 110, 636. 64 
Garrett, Clark & Co . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Repayment to importers, 
excess of deposits, 1885 
and prior years. 
Bremer & Co ..........•......••...•........•.. do ..•....•........... 
Richards & Harrison .............•..•••....... do ...•.......•....... 
Ninian Thomson ............•.•.....•.......... do ......•............ 
W. J. Roberts .......••..•..................... do .....•.•........... 
1866-1871 
1884 
1883 
1885 
1885 
13.90 
13.75 
118.95 
25.00 
8. 94 
Total............................... . ••.. . .. . .....•.....••. ...... . .. .. ...... 180.54 
d23973 J. D. Marsh bank & Son . . • • •• . •••• ... . • . Heating apparatus for 1884 446.43 
public buildings, 1885 
and prior years. 
e24491 Thomas Kelly & Bros . . . . • . . . • . • • • . • . • • . Furniture and repairs of 1885 3. 95 
furniture for public 
buildings, 1885 and prior 
years. 
/21049 Union Pacific Railway ................... Expenses of revenue-cut- 1882 54.50 
ter service, 1885 and 
prior years. · ----
Grand totaL ............................................................... 111,322.06 
a Difference between amount paid and legal compensation fixed by sections 2733 and 2738, Revised 
Statutes, and decisions of the Court of Claims, Nos. 14417 awl 14418. b Compensation. c Refund of 
duty. d Materials. e Materials and labor. f Transportation. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY 'l'HE FIRST AUDITOR AND COMMIS-
SlONER OF CUSTOMS. 
Expenses of collecting the revenue from customs, 1885 and prior years ........ ............. $110, 636.64 
Repayments to importers, excess of deposits, 1885 and prior years............... .......... 180. 54 
Heating apparatus for public buiJdings, 1885 and prior years .......... _....... ............ 446. 43 
Furniture and repairs of furniture for public buildings, 1885 and prior years . . . . .•. • . • . . . . 3. 95 
Expenses of revenue-cutter service, 18/lfi and prior years................................. .. 54.50 
Total ................................ ··-· .•... --·..................................... 111,322.06 · 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!,FICERS. 9 
Reported by the Second Auditor and Second Cornptroller, under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., 254). 
No. of 
cer-
tificate. 
43615 
93335 
963!l3 
96394 
96444 
96712 
96752 
95901 
96424 
96425 
89337 
96777 
96823 
96774 
44962 
94e21 
95842 
95881 
9588<1 
95996 
96024 
96056 
96058 
962!16 
96299 
96304 
96332 
96353 
96372 
96415 
96486 
95369 
96242 
93729 
96766 
96926 
97055 
97056 
96019 
96055 
96227 
96228 
96246 
96293 
96311 
96338 
96:i52 
963.)4 
96392 
96399 
96!il 
96474 
96479 
96!811 
96492 
97014 
89'.<!12 
96017 
88681 
88995 
91061! 
94285 
115700 
~37 
80442 
IM4S 
17018 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to I Bounty 
an·d three volunte~rs under act o Total. 
year volun- w~~g~~~~d July 28, 
teers, 1871 le~al heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pnor years. pl'ior years. pnor years. 
----------·------1------------ ------1-----
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMI!l. 
Ames, Ebon B.............................. $39.61 ....................... . 
Ayer, Otis . ............... . ................. 7. 38 . . . . . . .... .. . ........ .. 
Aeschbach (or Aschbach), Jacob........... ............ $100.00 ........... . 
Ashford, Charles N .... . .. .. ........ .•. .. .. .. .. . . ...... 100.00 $100.00 
A.twell,George............................. 15.32 50.00 ........... . 
!t~r;~~~~!:¥~:~ :~~: :~:: :~: ::~:: ::::::::: ·-----~r~r . ____ ~~~:~~- :::::::::::: 
Abern {or.A.bram),John ................... ............ 90.00 ........... . 
...... do ..... .. ........................... . ............ 10.00 ........... . 
Albert, Pads W. . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 100. 00 .......... .. 
Austin, Orlo H............ . ................ 8. 33 ...................... .. 
Allen, James.... . .......................... 53. 76 16.67 ...... . .... . 
Andrews, Daniel W....... .•. .. . . .. . . ... . . . ... . . . . .. . . . 100.00 .......... .. 
Baylor, John . ............................. 106.63 ...................... .. 
Bran, Alexander W................. ....... 245.21 ....................... . 
Buchanan, Ralph W............... ... ...... 300.46 .................... .. 
Brown, James 0.... .. . .. . ...... ...... ...... 41.64 75.00 50.00 
Brown, Richard .A. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. . .. 100. 00 .......... .. 
Bigley, Charles H . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. . 41. 40 
Bennett, Hiram . .. . .. . . .. . . .. .. . ... . . ... .. . 29.03 ..... ioo: 00. -~:: ::. ~::~: 
Boggs, John F.. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. • . 27. 41 300. 00 ........... . 
Bodle,.A.braham............................ 7.25 ...................... .. 
Brown, William C . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . . 42. 57 ...................... .. 
Butler, Plummer H ............. ... .. .. .. .. ..... .. ... . . 100.00 100.00 
Bergenstock, Henry........................ 57.52 33.33 .......... .. 
Brewer, Jacob.............................. 172.01 ....................... . 
Bohanan, Linn B........................... 15.32 171.44 .......... .. 
Bunz, John................................. 92.80 ...................... .. 
Bates, Charles . ............................. .... .. . ... . . 100.00 ........... . 
Bracelen, Thomas...... .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. 61. 77 ...................... .. 
~~~1:.· .?o1~~~:::: ~: ~ ~:::::: ~: ~ ~ ~:::::::: ~: ~ g~: ~~ ~::::::::: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ 
Bohny, Leopold F., alias Frank Yager...... 93.21 ...••..•.••..•.••..••.•. 
~~~t~~]J!j~!!~: :::::::::: ::::::: ~ ~:: :::::: 2~: ~~ ~::: :: ~ ~: ~ ~ ~ ~:: :: ~ ~:::: ~ 
Brown, William.. . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. • . .. . . . . .. 92. 40 ........... . 
..... do... ................................. . 2. 40 7. 60 .......... .. 
Crawford, .James P.... . ...... .. . ..... ...... 11.34 . ...................... . 
Cobb,DariusS ............................. ............ 100.00 ........... . 
Clay, Henry,lst.............. .. . .. . .... .. .. 77.46 100. 00 .......... .. 
..... do . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . • .. • . 10. 00 ...................... .. 
Cool, John ...... . . . . . .. .. . .. .. . • . . .. .. .. . .. . 129. 97 ....................... . 
Chapdir, Robert I . ......................... 32.00 ....................... . 
Casey, Amos............................... 40.27 160.00 .......... .. 
Cripe, Jonathan B . .................. • .. • .. . 42. 49 200. 00 .......... .. 
C!Jinowth (or Cbinowoth), Isaac N......... 162.02 ....................... . 
Calvert, Sanfonl (or Santford) .. .. . .. .. . . .. 1. 56 7. 70 .......... .. 
Clements, John ........................ . .... . ........... 100.00 .......... .. 
2~0~~~\J~l~-:1: ::::::: :~~:::::::: ::::::::: ----. -~~:-~- . --·- ~~~:- ~~ . ::::::::::::1 
Crawford,,John . . ....................... ............ 100.00 ........... . 
Crawford, Hiram B ...... . .. .. . . . .. .. . . .. .. . 64. 43 ...................... .. 
Connl'r, William 8 . ..... . ... . ...... ... ...... . ... . ... . . .. 100.00 ..........•. 
Clark,,Jeremiah S ........................ 320.98 ...................... .. 
S?~~N:u~;~,~~~~a("/e! "Eiij"a:h :M~o~b~~l:.--. 228. 53 --- .. -- .. --. - ••. ---.----
Capron, Albert............................ 36.62 ....................... . 
Conrly,Tboma . . ] ............... , ...... . ... 12.93 ...................... .. 
Collett, Hlcviu .. .. ....... ..... .. ...... .... ...... .... .. 197.67 .......... .. 
8~~E~-~;~~:~~:ri: :::::::::~ ::: ::::::::::: ligJ~ :::::::::::: :::::::::::: 
Crolley (or1\.1oCrolley),Marti.n ...... . . . .......... ,,.... 90.00 100.00 
...... do ............... ,..................... . ... . • . . • • • • 10.00 . . ......... . 
Cramer, Cbal'leaP ............... " ''"' " ' 40,oq ... ,.,,.,,., "'' '"'"" 
H, E~. fl - ' 
$39.61 
7.38 
100.00 
200.00 
65.32 
285.00 
102.91 
43.28 
90.00 
10.00 
100.00 
8.33 
70.43 
100.GO 
106.63 
245.21 
300.46 
Hl6.6<! 
100.00 
41.40 
129.03 
327.41 
7.25 
42.57 
200.00 
90.85 
172.01 
186.76 
92.80 
100.00 
61.77 
61.96 
25.51 
93.21 
25.21 
6.00 
92.40 
10.00 
11.34 
100.00 
177.46 
10.00 
129.97 
32.00 
200. 27 
242.49 
162.02 
9.26 
100.00 
158.17 
7.50 
100. 00 
100.00 
64.43 
100.00 
320.98 
228.53 
36.62 
12.9:1 
197. 67 
184. ~9 
10.00 
80.27 
190,00 
10,00 
-~ 
10 Cl..AIMS ALLOWED BY ACCOUN'riNG OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Gornptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
cer-
tificate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty _ 
and three voluntee!s under act of Total. 
year volun- ~~~~~~~d July 28, 
teers, 1871 legal heirs, 1866, 
. and 1g71 and 1_880 and pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
cLA.IM:s-continued. 
92321 Cook, Stephen H. S........... ... ..... ...... $127.47 .••...•..••..••.•.•...•. 
94385 Curtis, Rollin L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 61 .••...........••..•..••. 
9.5856 Chadwell, Daniel........................... . .. . . ... . . . . $90.00 .•.•••.•.... 
96857
1 
..... do..................................... ........... 10.00 .........•• 
88683 Christie, John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 79 .••.....•••............. 
96817 Cooley,Jarvis.............................. 13.94 .•...•...•.............. 
96916 Casterline, William :M. ... . ..... .. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . 100.00 ..•...•..... 
97011 Clearwater, Thomas................................... 75.00 .••......... 
94629 Dunbar, Solomon G........................ . .. . . . . ... .. 200. 00 ..•......•.. 
94906 Demars (or Derner), Louis.................. 5. 62 •••..•• .. . •. . $100.00 
95462 Dunsmore, William A...................... 110.29 .•••••..••.•...••...•... 
95865 Duncan, Henry ...... ... . . . ... . .. .......... 34.88 50.00 .•••.....•.. 
96007 Dixon, Adam............................... 44.94 .••••••.•...........•.. 
96020 Dunkinson, Robert ............. ----~-...... 17.63 .•.....•••..•..•••.•.... 
96265 Dyer, George R ...• .• . ... . . ...... .......... 354.07 ..•..•.......•••........ 
96313 Douglas, Elisha D.......................... 1.16 100.00 ••••••.••••• 
96447 Dixon, Newton............................. 30.42 50.00 .•.......... 
96472 Dennis, Michael J...... ...... ........... .. . ....... ... . . 100.00 .......... . 
46478 Davis, WilliamS........................... 16.66 ...•••.......•••••... 
gg~~~ ~:~~:~~eG~~~:e·i·:::::::::::::::::::::::: ------ 8:53- :::::::.:::: ------~~~~~-
96445 De back, John ............... -.............. 21.10 100.00 .•••••..••.. 
96446 .... . . do. . ................................... 10.00 . ...................... . 
96374 Delong, Christopher........................ 55.34 120.00 .•...•... .•. 
20553 Edwards, Thomas J.......... ...... .. ...... ...... ...... 115.00 .•..•..••... 
95848 Espich, Michael...................... ...... . ... .. ...... 60. oo ...... ..... . 
95902 Early, Lewis............................... ...... .... .. 52.50 ..••.....•.• 
95903 •••... do..................................... ...... ...... 7. 50 .•...•..... 
94289 Edwards, Isom M. .. . .. . .. . ................ 34.16 50. 00 .......... .. 
96250 Evans, David E............ .. . . .. . .. . . . . . . . 136. 16 .•.......•.•..•......... 
94780 E'rench, James S ...... ........ ... ....... ... 44.53 .•...•...........•..•... 
96022 Frehn,Adam............................... 60.26 25.00 ..•....•.... 
37378 Faust, EmanueL ....................... , .. . 133. 44 .. .. .. . . .. .. .. ......... . 
96396 Forbes, James A....................................... 100.\JO ........... . 
95189 Guenther, Conrad.......................... 18.34 . •• . . . . . . . • . 50.00 
95829 Griswold, Moses........................... 2. 48 300.00 ........... . 
85830 ...... do..................................... 10.00 ....................... . 
95862 Gould, Daniel.............................. 8.80 ....................... . 
96016 Green, William H.......................... 14.76 ...................... .. 
96021 Glass, Johnson............................. 98.00 75.00 50.00 
96229 Green, Henry............................... 26,23 ....................... . 
96230 ...... do..................................... 5.00 ...................... .. 
96400 Greene, Minor H........................... 140.68 ...................... .. 
96813 Gallion, Cornelius .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. 98. 90 
96814 ...... do..................................... 10.40 1.10 ..••........ 
96300 Goulett, Louis.............................. . .. . . . ... . .. 100.00 .......... .. 
96303 Galencia, Perley...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
97218 Gillespie, Alonzo J...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 38 ..•..... .. ...••......... 
96431 Green, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 76 100. 00 .••• ••..•••. 
!l6733 Goodspeed, HenryS........................ 149.85 ...................... .. 
94870 Harris,EdgarB............................ ............ ............ 50.00 
94921 Hanley, Ephraim........................... ...... .. . .. 100.00 .......... .. 
95371 Hill, George D............................. 15.74 100.00 .......... .. 
95388 Hoisington, Norman H..................... 74.82 ...................... .. 
95839 Holmes, .Tames M ....... ... ....... ......... 255.92 ...... ...... 50.00 
96030 Hoover, William........................... ..... .... .. . 100.00 .......... .. 
96052 Harrison, John M. .•.. .. .. . . . . .. . . . . . . .. . .. ....... .. . . . 100.00 .•••••...... 
96053 Harris, Luther W ........ .... .............. 46.52 ..•••...•....••......... 
96236 Hayes,ThomasW.......................... ............ 100.00 ........... . 
96294 Hennessey, James P. .... ... ... . ... .. ..... .. 316.61 ...................... .. 
92245 Hollister, Albert H......................... 26.10 ...................... .. 
96028 IIildebrand, Jonathan .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. 10. 31 .. • .. . . . .. . . • ........ .. 
96436 Hawkins, William.......................... 56. 66 100. 00 100. 00 
96437 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
96732 Houston, DanielL .. . .. .. . .. .. .. .. .. . ... . . . 86. 91 100.00 .......... .. 
96339 Hodge, Walter G........................... 228.95 .......... , ........... . 
~~~~l ~~~!l'~t~~g~-sievit~~-.a- ::::~::::::::::::: ~~: ~~ · ·· · · ·75:oo· :::::::::::: 
$127.(7 
398.61 
90.00 
10.00 
55.79 
13.94 
100.00 
75.00 
200.00 
. 105.62 
110.29 
84.88 
44.94 
17.63 
354.07 
101.16 
80.42 
100.00 
16.66 
65.50 
8.53 
121.10 
10.00 
175.34 
115.00 
60.00 
52.50 
7.50 
84.16 
136.16 
44.53 
85.26 
133.44 
100.00 
68.34 
302.48 
10.00 
8.80 
14.76 
223.00 
26.23 
5.00 
140.68 
98.90 
11.50 
100.00 
100.00 
76.38 
151.76 
149.85 
50.00 
100. 00 
115.74 
74 82 
305.92 
100.00 
100.00 
46.52 
100.00 
316.61 
26.10 
10.31 
256.66 
10.00 
186.91 
228.95 
32.34 
134.63 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported by the Second A1.tditor and Second Comptroller·, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable: 
Pa of two Bounty to Bounty 
a!u three voluntec:·s under act of Total. 
year volun- ,~\~1~,,~~:~d July 28, Name of claimant. 
teers, 1871 hwal hehe 1R66, 
and '"'s7 d 
1 1880 and 
prior years 1. 1 an prior years. 
· pnor years. 
-----------------l!-----1--·--- ---------
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
96243 Herriott, John E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $290. 38 - - •.. - -- .••.. --. - -- .. - - . 
9639'i Hawks, Samuel .A...................................... . $100.00 $100.00 
96237 Irwin, Lue M . . • . . • . . • . . . . . . • . . • . . • • . . . • . • . 81. 99 . - •.. -- .. -. . . --.--- .. - .. 
963191 Ihling,John................................ 4.33 ..•..•........•..•••.•.. 
95U3 Johnson, Nelson........................... 30.90 .•••.•••.•...•• •. .•.... . 
95744 Johnson, William H........................ 1--0.70 ....................... . 
95745 Jennings, John M.......................... 96.01 .••..•• ...•. --·----···· 
95879 Jones, Solomon W ....•..•.•......•.....••. ............ ............ 50.00 
95909 .Tohnston.George W .....•...•.•..•.•...... 73.89 100.00 ....... .... . 
96:l33 Judkins, William .A......................... 250. 56 .•••••.•.•.•...••. .... .. 
964951 Jones,A.sahel.............................. 59.71 ..•.••.••... 50.00 
96Ul I Jucld, JohnS.......................... .... 130.71 . ..••. ...• .. . ..... ------
96382 Jennings,AbelR. ........................ ............ 100.00 -----------· 
9:l:i42 Ketchum, .Terome B........................ 47. 79 185.00 . -- .••.•• . .. 
95165 Kinney, Thomas......... . .................. 171.00 ............. ----- ..... . 
9~3:i1 Ki<lney,AlbertN .... .. .................. 240.68 . .•... ....... ... ........ 
!l5461 Kiger (or Keiger), Andrew............ . .... . ... .. . . . . . . 100.00 50. 00 
95663
1 
King, Lorenzo.............................. 57. 37 15. 00 ...•••.•.•.. 
95674 Kelly,Louis D............................. 342.03 .••••.............•..•• 
93841 Klauser, Emanuel................ .......... 75.65 2::i. 00 .......•.... 
958 5 Kennedy . .A.llen .••.......•................. 37.86 300.00 ........... . 
95886 1 Knight,AndrewJ.......................... ............ ............ 75.00 
96061 Kelley, Patrick............................. 9.3;\ 100.00 .......... . 
!J:i263 King, Leicester............................. 264.97 100. ('0 .• ..••••• •.. 
!!63-U Kuhns, Simon P...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 37 .. ..... ....... ......... . 
g~lii9 Kneelanfl,,TohnJ........................... ............ 100.00 ..•••....•. 
95:!75 Lynch, Phillip .. ............................ 25.12 50.00 .•••••••••.. 
!!5742 Long, Charles P .... •. . ..• .• .••..... .. . .. . . . 18.11 . ..••. ....... _ ••.•..•••. 
9:i999 Lyon, Horace H............................ 5. 48 200.00 ..••••.••... 
~~~~~ t~;f~~E~~~fJ.~~ :::~:~::::::::::: :::::::: ::::::-----. 1~g: g~ . ::::::::::: 
96063 Loesch, Wendel............................ 40.70 100.00 ·- ----------
96473 Layman, Charles··························-~ 5.89 100.00 . .•......... 
96786 Loftis,Daniel.............................. ............ ...... ..... 50.00 
96262 Lincoln, HenryW.......................... 81 100.00 ... .. ..•. ••. 
9U419 Lanes,Alfrcd ...........•.................. ............ 1!.!7.50 . .. .. ...... . 
96420 .•..•. do.................................... .... .. .... .. 10. oo . ___ ...... __ 
96~64 Lindsey, Levi . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 31 .. ...•• . .... 
96268 Lentz. WilliamJ . .............•.......... . 113.63 50.00 ........ ... . 
96301 Lyons,OrrinE ...... ....................... ............ 100.00 ........... . 
8i!J6!l Montgomery, Thomas W ...... :. . . . . ....... 17. 39 75.00 100. 00 
98711 Morris, Edward S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.86 ....................... . 
943!l:l Murray,JamesH .......................... 65.95 ..•..................•• . 
9454~ Middleton,ThomasK...................... 192.47 ........... .......... . . 
9486-l Moore, AmosJ ............................ 119.06 100.00 .. •......... 
9~162 Munhall, Lertnder W ............. .. .. . ..... 520.35 ....................•.. 
956~1 Miller, Sci.Jastiau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 . _ ...... ___ . 
fl.i87R Metzinl!er, Charles .....•............... _ .. _ 7. 92 .. ... _ ... _ _ ......... _. 
9:>~~9 Moore, William............................. 42. 79 100. 00 
960111 Morgan,BanksonT...... ................. ............ 100.00 ..• .. ...... 
91iO:iO Mnngovin,James ......................... ·. 34.26 100.00 .......... . 
~~~~~ ~~~~~~~~~~~: ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::: .. -.. -4~:- ~f . --.-~~~: ~~- ::::: ~ ~::: ~: 
9ti2:l+ Morchearl, Franklin . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 53. 85 .••..• _ ......••......... 
96:!91 Miller,CbarlesM........................... 62.94 55.00 ..••.•...... 
96-li7 Moore, John P ......................... __ ... 146.20 ..•..•........•....... _. 
~m~ ~~~~~·1W!~·w--_:::::·.::::: :::::::::: ::~ :-.~ :::::::::::. ·-- · · ioo: oo · .. _ ... ~~-- ~~ 
g~~!~ Man~,VictoryW ...........•.............. ............ 92.44 ..•..•..... 
J 1 Murhn,John.A. ....... ~---·-········•-----· 51.68 ................ ... ... . 
96321 Mikrsell, Peter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 49 100. 00 100. 00 
!106!!1 I McFadden, William........................ 9il. 36 ..... _ ... __ ...... __ .. _ .. 
9!6:!7 McConauJ:(hey,AndrewJ .................. 15.40 .....••......•...•...... 
94923 McNeill, Samuel D........................................ . ....... 100.00 
9;14691 McGowan,Daniel.......................... .. .......... 100.00 .........••. 
95666 McGrath,JobnV .......................... ............ 100.00 •.......... 
95676 McKitrick, Abraham....................... . . •..••.. .•. 300. 00 . •••••.••••• 
$290.38 
200.00 
81.99 
ol. (t 
M.90 
80.70 
96.01 
!iO. 00 
173.89 
250.56 
109. 71 
130. 71 
100. 00 
232.79 
171.00 
:;!J0.08 
150.011 
72. a7 
34:l. 03 
100. 65 
an 80 
'i!i. 011 
Jtl9. al'i 
31l-t. 97 
73.37 
100. 00 
75. 12 
18.11 
205.48 
90. U8 
100.00 
140. 70 
105. ~!J 
50. 01) 
IOn. bJ 
107. 50 
10.00 
HI. 31 
163.63 
100.00 
1!J2. :m 
3:ll). f'6 
6:i. 9.i 
102. 47 
219.00 
520.:15 
100. uo 
7. 92 
142. /9 
]00. 00 
1:14. ~(i 
lOll. 00 
149. ~0 
3. (:l 
!"Vl. S.i 
117. fl4 
1Hl. 20 
:iO. < 0 
1110.00 
!12.44 
51.68 
226.40 
93.36 
J!l. 40 
100. 00 
100. 00 
100. ()0 
300.00 
12 
No. of 
cer-
tificate. 
95887 
96017 
96240 
96371 
96442 
96494 
94563 
!Jil7B4 
97114 
95667 
95860 
95098 
96476 
93016 
88645 
00556 
94303 
94401 
94452 
94920 
95463 
93746 
05837 
05863 
05882 
95992 
96057 
96067 
96235 
96315 
94567 
96249 
96403 
79867 
92805 
92922 
958?3 
96316 
96336 
76383 
94623 
94772 
95078 
95277 
95;190 
95332 
95370 
95390 
95466 
I 95669 
95673 
95682 
957-!0 
95824 
95825 
95850 
95854 
96000 
96008 
96018 
96069 
96215 
96216 
96245 
96438 
96<139 
96713 
~~73l 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
R~pm·ted by the Second d.uditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pa oft I Bountyto B t Y wo volunteers oun Y 
and three and their under act of Total. 
year volun- . July ~8, 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
McClenithan, Tobias ..................... .. 
McOmber, Elijah, alias Charles Clark ...... . 
McCammon, William ...................... . 
McGinnis, Charles W . ... . ............... .. 
teers, 1871 Wldows ~nd 1866 
and legal heirs, 1880 a~d 
Prior years 1871 and · · prior years. priOr years. 
$27.96 
150.19 
37.22 
93.12 
McCralley, Martin. (&e Martin Cralley.) .. 
McGlashen, John . . .. . .. . ... .... .. .. .. .. .. . ...... .... .. $100.00 .......... .. 
McGinnis, George F........................ 268. 37 ....................... . 
~~~~n~8IT~~ {{:: ::::::::::::::::::::::::::: it~~ 1~g: ~~ :::::::::::: 
Ortman, A.dolph. , ...... . .. . .. . .. .. . • .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 100. 00 $50. 00 
O'Neill, George............................. ...... ...... 400.00 . ......... . 
Olney, EdwinJ . ... .... ............ ......... 255.82 ....................... . 
Otlen, Hezeldah . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. • . • . . . . . . . .. . . . . . . . . 100. 00 . .......... . 
Oram, David................................ 138.45 . .........•.....•• . •.••. 
Perry, Emory.............................. 11.70 ....................... . 
Payne, .John F .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. • .. . .. .. 296. 86 100. 00 50. 00 
Peter, .Jacob............................................ 100.00 ........... . 
Potts, Monroe J. ... .. ... . . . ... . . . . ... . ... .. 176.86 ....................... . 
Payton.Dizey .............................. 7.00 ....................... . 
Peake, George B . .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. . 66. 60 .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
Pippin, .James P ...... ...... ...... ...... .. .. 62.87 ...................... .. 
Phillips, .A.lfred F.......................... 574.10 ..... . ................ .. 
Post., John P ............................... 76.08 ....................... . 
Packanl, Shepard . .. . . . . . .. . .. . .•.... ...... 30. 54 50.00 ..•••.•.... 
Pledger, Simeon............ . .. .. .. .. .. .. . .. 63. 99 75. 00 50. 00 
Pol'ter, John G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . . . . . . . . 100.00 50. 00 
Potthost (or Pothorst), William............ 21.23 100.00 .......... .. 
Philip, .A.nton ...... "...................... 100. 00 ........... . 
Prentiss,GeorgeW ........................ 72.21 ..................... .. 
Peck, Uyrus ............................... " 163.40 ....................... . 
Peck, Porter P ............................. 254.49 ....................... . 
Puterbaugh, Sabin D....................... 39.40 ...................... .. 
Palmer, James W .......................... 22.31 ....................... . 
Richards, William D .. ................... 17.10 ...................... .. 
Rice,Jacob................................ . 2.B3 100.00 ........... . 
Richards, EdwardS........................ . . . . . . . . . . . . 100.00 .....••.•••. 
Rutherford, Calvin R. .................... . . 140.37 ...... .. .............. .. 
Robb, Charles.............................. 83.43 255.00 .......... . 
Rethmeier,Christian....................... 6.41 100.00 .......... .. 
Sawyer, Henry W .. ·.... . .. .. .. .. .. . . .. . .. . 299. 68 ...................... .. 
Smith, Alonzo M ....................................... · 60.00 . ......... .. 
Stuff, Georl!e L. S .................. ---.. . . 19.09 . .•...........•..• . ..•• . 
Southard, Henry A.................................... 100.00 100.00 
Sleuth, A.llen W............................ ............ 100.00 .......... .. 
Sllattuck,James........................... 18.17 ............ 50.00 
~~~~h~1!,l'Wf111~~ v-:::::::::::::::::::::::: · · ···ia7:6i ...... ~~~~~~- :::::::::::: 
Siglin, Jacob M........................ .... ............ 100.00 .......... .. 
Silcox, John F............................. 149.66 100.00 100.00 
Steiger, Emil............................... 26. 00 100. 00 .......... . 
Sears, William S . .. .. .. .. . • . .. .. .. .. .. .. .. . 52. 67 100. 00 .. ........ .. 
Shipley, Charles M......................... 21.66 100.00 . ......... .. 
Stallings, Alexander....................... 77.77 ....................... . 
Stokes, Macklin . ......... , , ...... ,. • . .. . .. . 79. 69 60. 00 ...... . ... .. 
...... do ........ . .......... ,., ..... ,......... 10.00 ...................... .. 
~pe~ht, Ro~er~ T._ ... 0...................... 167.62 ..... ioii.'oo· :::::::::::: sf.~~~~~dh~:~~~~ymS .. ~::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 100. oo ........... . 
Slater, ,Jaeob ..... ....... .................. ...... ...... 100.00 .......... .. 
Swan, .A.. F ................ ,.............. 15.51 ...................... .. 
Stanbrough, \Villiam ....... --~............. . .. . .. . .. . .. 25. 00 ........... . 
Smith. Alexander ........... , .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. 90. 00 ........... . 
..... . do . _ ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 .......••••• 
Sanford, Davit!............................. 96.2~ .......... .. 
Smith, ,Jenkins............................. 89.GO 100,00 .......... .. 
...... do. .................................... 10.00 ... . .................. .. 
Smith, Abraham........................... 85.20 ....................... . 
S.Q.ea:ffer, ~.ij Q •• .,~ ••• , .,,,.,, ,,!~·· ,~! ....... J}2, 80 •It'''' .,,,, •..••• ,., ·-···· 
$27.9!)\ 
15e.19' 
37.22 
93.12 
100.00 
268,37 
49.34 
131.25 
150.00 
400.00 
255.82 
100.00 
138.45 
11.70 
44G. 86 
100.00 
176.86 
7. 00 
66.60 
62.87 
574.10 
76.08 
80.54 
188.99 
150.00 
121.23 
100.00 
72.21 
163.40 
254.49 
39.40 
22.31 
17.10 
102.33 
100.00 
140.37 
338.43 
106.41 
299.68 
60.00 
19.09 
200.00 
100.00 
68.17 
100.00 
137.61 
100.00 
349.66 
126.00 
152.67 
121.66 
77.77 
139.69 
10.00 
167.62 
100. 00 
100.00 
100. 00 
15.51 
25.00 
!JO. 00 
10.00 
96.22 
l89. 60 
10.00 
85.20 
92.80 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 13 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
cer-
tificate. 
Name of claimant. 
Pay of two I Bounty to Bounty 
and three voluute~rs under act of Total. 
year voluu- w~d~~!~~d .July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_£80 and pnor years. prior ywus. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continuecl. 
96773 Sawyer, Oliver M _ .. . .. . ... .•.•.. .... .. . .. . $289.10 ....................... . 
94139 Tongue, William....................................... $25.00 ........... . 
9460!l Terrell, .John. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 86. 30 . .. . . . . . . . . . .. ......... . 
9511!0 Tague, Edwarcl .................................... __ ......... __ . _. $100.00 
95182 Teeter, Andrew .J.. .. ........ ...... .. .. .. .. 232.03 ...... . ..... ---- ...... __ 
95315 Tibbetts, William T ...... .... ....... .... ............ 100.00 .......... .. 
95836 Turnbaugh, Andrew ,J.......... .... .. .. . . . 7. 37 10.71 ........... . 
96005 Toms, .Ja1nesL....... ..................... 89.24 ... .. ......... . 
96006 Tracy, Ira A . .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . 33. 33 ........... . 
96373 Thorp, Alexander.......................... .. 185. 00 .......... .. 
96411 Turner, .James............................. 52.10 100.00 ........... . 
96412 ...... do. _ .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . 10. 00 . . . . . . . .. . .. .. ........ .. 
94625 Tuthill, Andrew .J .... . .. . . . . .... .. .. .. .. . 66.12 ....................... . 
96314 Turner, LeviN . .. . . . ... . . . ...... .......... 230.49 ...................... __ 
96176 Trimmer, \Villiam ......................... ............ ............ 100.00 
89623 Vansickle, William........................ 37.90 ...................... .. 
95329 Vocke, William............................ 434.68 ................... .. 
95735 Vest, .James H............................. .... .. ... . .. . .. . . . 100.00 
~~~~~ ~~d~~~·.r~~~r%e_ ::. ~: ::::::::::::::::::::::: ...... ii so· .... -~~~: ~~- :::::: :::::: 
96251 Votteler, Henry .J.......................... 228.04 ....................... . 
89044 Wolcott, Laurens W....................... 6.73 ....................... . 
94616 Wallwr, George M......................... 234.28 100.00 ...... : .... . 
95:326 Wyatt, .John .J............... . ............. 15.84 ...................... .. 
9fl335 Woods, Peter.............................. 3. 35 100.00 ......... _ .. 
95336 ...... do .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .................. __ . 12. 25 .......... _. . _ .. ___ ... _ 
9fi3~5 Wilcox, FraneisL.......................... 52.00 .................. .. ... . 
95:365 Webh, lt:tusfurdB ......................... 58.90 ............ .. ......... . 
95736 Weddell, .Jasper............................. 15.30 ...................... .. 
95811 Williams, Squire .............. :............ 24.26 100.00 . .......... . 
95871 Welliver, Samuel.......................... ............ .... ...... 11.08 
95910 Wt•instein, Charles.................................... 100.00 .......... .. 
959!)4 Wilkie, Frederick C . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. 53.41 ............ .......... .. 
95995 Wakefield, William N...................... 17.89 ...................... .. 
96064 Wittlin, .John.............................. 40.70 100.00 ........... . 
96238 W eeks, .Jose!Jh H.......................... 87.83 ............. __ ........ . 
96297 Wasley, FrankO....................................... 100.00 .......... .. 
96333 Wilson, Canning.............. ............ .93 33.33 ......... .. 
96413 Whaley, Charles........................... 51.72 ....................... .. 
96475
1 
Wofford, William . .. .... ...... ...... ..... . ...... ...... ...... ...... 100.00 
96924 Weaver, William H........................ 25.87 ...................... .. 
95138 Williams, Lewis ................................... _.... 91.62 .......... .. 
95559 ...... do . . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. 1. 62 8. 38 .......... .. 
96714 1 Wall, Gilbert W ........................... ............ 100.00 100.00 
91i717
1 
Wing, Emory...................................................... 50.00 
95135 Williams, Lewis .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. 110.34 100. 00 ........... . 
95136 ..... do.... ............................... 10.00 ....................... . 
93526 Yarber, Howard . .. .. .. . .. .. . . . • . . .. .. .. . .. 3. 90 100. 00 .......... .. 
94307 Yelton, William L.... ...... ..... ........ ... 222.85 ....................... . 
96266 Young, Thomas R ......................... ............ 100.00 .......... .. 
~~~~~ I i~~:~~·F~~,;ir_ ~ '"(s~~-i~~'Poici':F: -:B~'h~y:) ·· · .... -- ...... 33' 34 .......... .. 
95190 Zanone, .John.............................. ...... ...... ............ 50.00 
96491 Ziegler,.John. . . ........................... 34.10 ...................... .. 
97986 Bentley, .James V .... .. ............. ..... .. 193.38 ...... . .............. .. 
94902 Chase, Philip E............................ ............ 73.84 ........... . 
Total a................................ 18,862.54 15,607.07 2, 751.58 
$289.10 
25.00 
ll6. 30 
100.00 
232.03 
100. 00 
18.08 
89.24 
33.33 
185.00 
152.10 
10.00 
66.12 
230.49 
100.00 
37.90 
434.68 
100.00 
100.00 
12.80 
228.04 
6. 73 
334.28 
15.84 
103.1!5 
12.25 
52.00 
58.90 
15.30 
124.26 
11.08 
100.00 
53.41 
17.89 
140.70 
87.83 
100.00 
34.26 
51.72 
100.00 
25.87 
91.62 
10.00 
200.00 
50.00 
210.34 
10.00 
103.90 
222.85 
100.00 
33.34 
50.00 
34.10 
193.38 
73.84 
133.78 
37,221.19 
95468 Fleener, Abraham ......................... ==~ __ 83. 78
1 
50. 00 
----'-----
aArrears of pay and bounty under sundry acts of Congress. 
14 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrollet, etc.-Continued. 
No. of 
cer-
tificate. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
a94680 Stahlhut, Henry, alias John Smith •••••••••. Pay, etc., of. the Army, 
1885 and pnor years. 
Fiscal 
year. 
1879 
Amount. 
$868.41 
-===z== == 
96720 Baker, Henry C . . . • • • . . . • • • . • • . • • . . . • • . . . . . Traveling expenses of 
California and Nevada 
volunteers, priortoJuly 
1, 1885. (Act March 2, 
1867.) 
b7713 
b7713 
b7753 
b7753 
Foraker, SamueL........................... Contingencies of the 
Army, 1885 and prwr 
years. 
Foraker, Samuel, favor T. H. Kennedy, at- .••... do ..•••••..•••..•.... 
torney. 
Molloy, or Malloy, James ..•.•••.............••••. do ..•••••.•••••.••••. 
Molloy, or Malloy, James, favor William .••••• do ..••..•••.••..••••. 
Yorke AtLee, attorney. 
1863 
1863 
1865 
1865 
184.01 
45.00 
5.00 
372.16 
30.11 
Total.............................................................. .......... 452.27 
c7750 Rodgers, James ..••••••••..••••.•••••.••••. Draftandsubstitutefund, 
1871 and prior years. 
1864 30.00 
==== 
d7762 McMillan, Alexander M . . • . . . • . . . • . . • • . . • • . Medical and hospital de-
partment, 1885 and prior 
years. 
e7807 Trenton Iron Company . . • • . . • • . •• • • •• • • • • • • Armament of fortifica-
tions, 1885 and prior 
years. 
a Arrears of pay, in surplus fund. 
1865 
1884 
b Special services as scouts, etc., in surplus fund. 
c Owner of certificates issued in 1864 for premiums for accepted recruits, in surplus fund. 
d Boarding, lodging, and caring for a wounded soldier, in surplus fund. 
e Work performed under contract, in surplus fund. 
60.00 
1, 032.64 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of two and three year volunteers, 1871 and prior years ...............•...•••..•....... 
Bounty to volunteers and their widows and legal heirs, 1871 and prior years ..•..••....••• 
Bounty, act of July 28, 1866, prior to July 1, 1880 .••....•••.••••......••....••..••.•••..••. 
Pay, etc., of the Army, 1885 and prior years .........•..••••..••.••.••..•••.•.•••••••••..•. 
Traveling expenses of California and Nevada volunteers prior to July 1, 1885 ..•••.••.•••. 
Contingencies of the Army, 18R5 and prior years ......•••••.•••••.•••..•...•.•.•..••..•••.• 
Draft and substitute fund, 1871 and prior years ........•.••••..•..••..••..••••••••..•••.... 
Medical and hospital department, 1885 and prior years .................................. . 
Armament of fortifications, 1885 and prior years ..••••..•...•..••..••...••••..••.••••.••••. 
$18,862.54 
15,607.07 
2, 751.58 
868.41 
184.01 
452.27 
30.00 
60.00 
1, 032.64 
Total ..•.• ---- ••.•••.•••. ---·--···········--··--·--····--·-·· •••••• ------· •••.•.•• , 39,848.52 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
Rep01•ted by Second .Auditor and Second Comptroller ·under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stats., 254). 
No. of 
cer-
tificate. 
N arne of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIAN. 
Appropriation from which 
payable. 
a3228 Patrick, Isaac W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay of Indian agents, 1885 
and prior years. 
b677 Sioux City and Pacific Railroad Company . . Support of Indian School, 
Carlisle, Pa., 1885 and 
prior years. 
Fiscal 
year. 
1885 
1885 
c3400 Currey, George B .......................... Survey and appraisement 1883-1884 
of Umatilla lands, re-im-
bursable. 
d6946 Western Union Telegraph Company ....... Telegraphing and pur- 1885 
chase ofindian supplies, 
1885 and prior years. 
e3384 Stone, Charles B...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of Indian 1885 
supplies, 1885 and prior 
years. 
e7162 Power, Thomas C ................................ do................... 1881 
e7162 .••••• do ........................................... do................... 1882 
Total ................................ .. 
13813 Central Pacific Railroad Company...... . . . . Traveling expenses of In- 1887 
dian schoolsuperintend-
K~~i~ I ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: =~~;~~ ::::::::::::::::::: i~~~ 
i3813 \ Southern Pacific Railroad Company .............. do................... 1887 
I Tot~lj ...................................................................... . 
Amonnt. 
$2.67 
2. 68 
618.40 
17.00 
99.35 
268.41 
725.10 
I, 092.86 
20.70 
20.71 
1.15 
88.39 
130.95 
a Balance on final settlement of accounts; in surplus fund. 
b Transportation of passengers; in surplus fund. 
c Expenses incm-red in selling Umatilla lands. Appropriation exha:usted. (See 22 Stats., 590.) 
d Telegraphic services; in surplus fund. 
e Transportation of supplieR under contract; in surplus fund. 
j One-half of amount earned over aided lines, .to be applied to the interest account. 
gOne-half of amount e11.rned over aided lines, to be applied to sinking-fund account. 
h Amount earned over non-aided lines, to be applied in accordance with letter of Secretary of the 
Treasury, June 23, 1887. 
i Transportation services. 
j Appropriation exhausted. 
RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT (INDIAN) CLAIMS ALLOWED BY 
THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of Indian agents, 1885 and prior years ................................................. .. 
Support of Indian school, Carlisle, Pa., 18H5 and prior years .....•......•...•••..•••......•.. 
Survey and appraisement of Umatilla lands, re-imbursable ................................. . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1885 and prior years .....•.•••••..•••....... 
Trans~ortation of Indian S?-pplies, 1885 an~ prior years .................................... .. 
'):'raveling expenses of lnUlan-school supermtendent, 1887 .................................. . 
$2.67 
2. 68 
618.40 
17.00 
1, 092.86 
130.95 
Total.... ••••••••• ...... •••.. ......... ............................................... •••• 1, 864. 56 
16 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo1·tell by the Third A ullitor and SecorHl Comptroller, undm· section 2, aGt July 7, 18tl4 (23 
Stat., p. ~54). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. I 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount. 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
------l·-------------------------------1------------------- l------- ------
INTERIOR DEPARTMENT. 
PENSIONS. 
*2313 Boston and Albany R. R. Co .••...••.••..•. ·1 Arm_y pensions, 1885 and 
pr10r years. 
* In " surplus fund." 
1868 $6.00 
Reported by the Thi1·d A.udito1· and Second Comptrollm·, undft' section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
2005 
2147 
2::!02 
2:.!!)8 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
State of Kentucky.......... .. •• • • • Refunding to States ex-
penses jncurred in rais-
ing volunteers (act July 
27, 1861). 
State of New York ........................ do .................. . 
~~~~: ~~ ~~ft~~~::::::::::::::::: ~ :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turewas 
incurred. 
1861-1865 
1861-1865 
1861-1865 
1861-1865 
Amount. 
$6,498.73 
7, 063.11 
1, 441.72 
9, 281.51 
Total.......................... . ... .. ... . .. .... . . .... . . .. . . .... .. . . . . 24,285.07 
2005 . . .. . . Stato of Kentucky ... • • • . .... .. . . . . Re-imbursin{! the State of 
Kentucky for expenses 
in suppressing the re-
bellion (act June 8, 1872}. 
2242 .. .. .. State of Maryland.................. Refunding to States ex-
penses incurred in rais-
ing volunteers (act 
March 3, 1875}. 
2003 .... . . State of Massachusetts .... ........ Re-imbursing the State of 
Massachusetts for ex-
penses incurred and 
paid in protecting the 
harbors and strengthen-
ing the fortifieations on 
the coast (act July 7, 
98627 1 993 
9!)229 1681 
1884, 23 Stat., p. 204}. 
Bush by, William R ... • • • • •• • • • .. .. Observation and report of 
storms, 1885 and prior 
years (sec. 221 and 222, 
Rev. Stat.). 
International Steamship Company . Signal Service : Transpor-
tation, 1885 and prior 
years (sundry civil act, 
March 3, 1883}. 
Union Pacific R. R. Co .................... do ................. .. 97661( 895 976ti-15 
97694( 
976965 895 ...... do ................................... do ................. .. 
------
1861-1865 2, 314. 93 
1861-1865 l, 409.40 
114,951.45 
1884-1885 38. 50 
1884 4.00 
1885 50.63 
1885 48. 64. 
Total .............................................................. .. 103.27 
78822 2180 Hadley, Gadley (true name Gallilio Contingencies of fortifica-
HadleY,}. tiona. 
21762 2277 Stoley, Israel A., late second lieu-
tenant Company B, Ninth Oregon 
Volunteers. 
Rogue River Indian war, 
prior to July 1,1885 (act 
July 17, 185~, extended 
by act l!'eb. 2, 1871}. 
1863 28.00 
87.26 
No. of 
certifi. 
cate of 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!~FICERS. 17 
Rep01·ted by the Third A.uditm· and Second Compt1·olZer, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .AR DEP .ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
.Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
97242 2!18 Yerkes, Reuben S. (steamer Bertha) Support ofBureau of Ref-
ugees, Freedmen, and 
.Abandoned Lands (sec. 
2034, Rev. Stat.). 
$40.00 
78.80 4964 2122 Baltimore, Noel, deceased; W. C. Pay, transportation, serv- 1855-1856 · 
Griswold, administrator de bonis ices, aml supplies of 
4951 
4958 
4960 
4954 
4953 
4962 
4966 
4955 
4956 
49511 
4957 
49:>2 
4961 
4963 
4965 
4954 
98669 
83126 
98446 
98686 
70558 
98841 
96580 
93590 
38552 
99406 
36063 
36063 
36063 
96311 
99230 
9.J.249 
58505 
1135 
1850 
2034 
2122 
1238 
2154 
2278 
1309 
1518 
1851 
1714 
11:36 
20:23 
2035 
21!>5 
1271 
1982 
2086 
2036 
1653 
2016 
1134 
1386 
2158 
1323 
1782 
1356 
1356 
1356 
1420 
Hl27 
1962 
22()2 
non. Oregon and Washington 
Volunteers in 1855 and 
1856,1871 and prior years 
(act of March 2, 1861). 
Baker, George .M., deceased; W. C. .. .... do ................... 1855-1856 
Griliwold, administrator. 
~:~~~:Yi. ;h~:~;~~~:::::: ~: · ·:: ·::: ::::::a~ . :::::::: ::::::: ::: i~~ti~~~ 
Coffey, Thomas C., deceased; W. .. .... do ................... 1855-1856 
C. Griswold, administrator de bo-
nis non. 
Griffith, .John W., deceased; W. C. .. .... do ................... 1855-1856 
Griswold, administrator. 
Gilmour, William T., deceased; ...... do ................... 1855-1856 
John W. Gilmour, assignee. 
Hubbard, '£homas.J., deceased; W. .. .... do ................... 1855-1856 
C. Griswold, administrator. 
Hood, .Andrew, deceased; .John ...... do ................... 1855-1856 
Myers, administrator. 
Hutchinson, Robert M ................... do ................... 1855-1856 
King, Solomon ........................... do ................... 1855-1856 
Krauss & Murbard ..................... do ................... 1855-1856 
Moore, Isaac, deceased; W. C. Gris· ...... do .. .. . .. .. .. .. . .. • .. 1855-1856 
wold, administrator. . 
McLaughlin, .John ....................... do ................... 1855-1856 
McCall, .John ............................ do ................... 1855-1856 
Melton, ~athan .......................... do ................... 1855-1856 
Robinson, John, deceased; Milton ...... do ................... 1855-1856 
l{obinson, administrator. 
140.00 
56.40 
44.85 
160.00 
38.80 
33.28 
284.50 
130.00 
77.39 
62.50 
25.00 
160.00 
422.00 
312.67 
175.18 
170.07 
Total...... .. . • .. . . .. .. . . • .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. • . . . 2, 371. « 
Cheatham, .James C., and brother .. Subsistence of the Army, 
1885 and prior years 
(sac.ll41., Rev. :5tat.). 
Doran, .James ............................ do ................. .. 
Gross, .John .............................. do .................. . 
.Morrison, .John .......................... do .................. . 
Rogers, .Benjamin ........................ do .................. . 
Stotts, William F ........................ do .................. . 
;f:;:~· f~::c:cr::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
1862 
1879 
1863 
1864 
1864-1865 
1867 
1864 
1863 
TotaL ............................................................. .. 
Better, Marcellus (H. W. Hawes, 
deceased, holder and owner of 
voucher, Louisville Safety Vault 
and Trust Company, administra· 
tor). 
Regular supplies, Quar-
termaster's Department, 
1885 and prior years 
(sec. 1133, Rev. Stat). 
1864 
Conovan, .John ........................... do ...... . .... .. ...... 1874 
.Jones, Samuel L. (H. W. Hawes ....... do................... 1864 
deceased, holder and owner of 
vouchers, Louisville Safety Vault 
and Trust Company, adminis· 
trator). 
Stedman John ............................ do................... 1864 
Warinner,.Joseph S ...................... do................... 1864 
.Jacks<>n, Green W ., deceased; Mar- ...... do................... 1862 
g:aret .Jane Burch, sister. 
.Johnson, Calvin .......................... do . .... .. . .. . .. ...... 1865 
McDonald, .Jolm, deceased; Charles ...... do .. . • . . ... .. .. . . . .. . 1865 
McDonald, administrator. 
Murray, William, cleceased; .An-
1 
...... do . . .. . . .. ..... . .. .. . 1863 I 
selm ll. Murray, administrator. 
TotaL ............................................................ .. 
26.25 
251.25 
22.50 
14.25 
267.00 
53.55 
38.64 
36.25 
709.69 
----
118.85 
3.24 
10.00 
18.00 
23.25 
56.00 
15.00 
17.00 
60.00 
----
321.34. 
==~-== 
II. Ex. 377--2 
18 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING O?FICERS. 
Reported by the Third Auditm· and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
89121 1651 
97191 1928 
77782 1593 
65576 1646 
85571 1047 
94431 1716 
79739 1842 
62868 1717 
a76260 16!4 
86500 1787 
77794 1749 
99611 2026 
95218 1426 
89311 1634 
97554 2037 
98294 1745 
90342} 90344 4244 
90345 
Fiscal / 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi· 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
cLAms-continued. 
Bartlett, Charles H ..•......... . ... . Incidental expenses, Quar. 
termaster's Department, 
1885 and prior years 
(sec.1133, Rev. Stat.). 
Burr, Thomas, deceased, Rebecca ...... do .................. . 
Burr, or Buryl, widow. 
8::~:ii. ~::~;~~:: :~:::: ::::::::::: :::: ::~~ ~ ~~: .. : ~ :: ::: :~:~ ~: 
Davenport, Mack (true name ...... do ......... . .... .. 
Mackey Davenport.) 
Fuller, Oscar F ........................... do .................. . 
Kelley, James ........................... do .......... . ....... . 
Lawrence, Horace N ..................... do .................. . 
Morfield, James, deceased ................ do .................. . 
Nichols, Albert .......................... do .............. . ... . 
Swaar,JohnE ........................... do .................. . 
Stearns. D. H ............................ do ........... . ... . .. . 
Wm~~~~&i~~:~: ::::::::::::: ~~: ::::::~~: ::::::::::::::: ~~: 
ture was 
incurred. 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1862-1863 
1863 
1863 
1872 
1863 
1863 
1880 
1865 
1862-1863 
1863 
$50.50 
32.00 
2UO 
24.80 
20.00 
48.00 
13.20 
60.50 
30.00 
54.80 
52.00 
9.00 
30.00 
104.40 
16.80 
Total.......... . ....... .. . . . . . . .. • .. • .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . 560. 80 
Brown, Hermann C .•••••.•••••.... Army transportation, 1885 
and prior years (sec. 
1133, Revised Statutes). 
Chicago, Burlington and Quincy ...... do ...... . .......... .. 
R. R. Co. 
1878 100.00 
1884 8.30 
99130 1585 Dupont, Morris .......................... do . .. . . . .. . . .. . .. .. . . 1867 7. 50 
b96898 1175 EITion, Richard .......................... do .. .. .. .. . . . .. . .. .. . 1862 32.00 
82219 14 71 Gaither Rebecca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861-1865 192. 00 
99557 2006 Greenleaf, W. A., late assistant snr- ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1866 14. 85 
geon, U. S. A. 
Q.M. ~ 37 
sett. 
99311 1814 
98368 1785 
Hoyt, GeorgeS., lieutenant Eight- ...... do ................. .. 
eenth ~fantry, U.S. A. 
International Steamship Company . , ...... do .................•. 
Lohnes, Edward (payable to A. W ....... do ................. .. 
Kelley, owner of voucher). 
99271 1725 
94962 8165 
Mexican NationalRwy. Co ............... do ............. ..... . 
New York, Ontario an_d Western ...... do . ................. . 
98986 1355 
Rwy. Co. 
Olympia and Chehalis Valley R. R ....... do ................. .. 
Co. 
99697 2186 Pittsburgh, Cincinnati and Saint ...... do ................. .. 
Louis R. R. Co. 
c98593 1189 
53752- 2326 
Southern Kansas Rwy. Co ............... do ................. .. 
Steamer Minnehaha (Q. J. Drake, ...... do .................. . 
owner of vouchers). 
34472 1453 
98743 1473 
Tunstall, Richard J ...................... do .. .. . . .. . ....... .. 
Thomas, A. N ............................ do ................. .. 
98837 1760 
62393 2312 
Trotter, D., deceased, heirs of ........... do ................. { 
Vanmater, James M .... .................. do .................. . 
Total. .................................................... . 
89355 2264 Atchison, Topeka and Santa Fe R. 
R.Co. 
1 Fifty per cent. of arrears 
of Army transportation 
due certain land-grant 
railroads, 1885 and prior 
years (acts June 20 and 
Aug. 5, 1882). 
1198593 1189 Southern Kansas Rwy. Co .•••.••••• ...... do .................. . 
1881 
1884 
1876 
1882 
1884 
1881 
1884 
1884 
1863 
1864 
1862 
1865-1869 
1870 
1864 
1884 
1884 
6. 96 
11.00 
10.00 
64.1' 
3. 71 
5. 00 
16.30 
21.59 
221.94 
18,000.00 
102.30 
40.00 
24.00 
18,881.59 
69.00 
11.89 
Total.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 80.89 
a To be carried by requisition to his credit on the books of the Second Auditor's Office, for payment 
to Soldiers' Home. 
b See list cavalry and artillery horses. 
c See list 50 per cent. of arrears, etc. 
d See list Army transportation. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 19 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
42879 
7060 
(Part of) 
7060 
96830 
54510 
63246 
34874 
1257 
1259 
1826 
1051 
1185 
1417 
1393 
12473 2017 
11193 2018 
a96898 1175 
64767 1648 
73626 2275 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Bondurant,W. M., deceased; Susan Barracks and ·quarters, 
E. Bondurant, widow . . . • . . . . . . . . . 1885 and prior years 
(sec.1133, Rev. Stat.). 
Bishop, Bolivar B ......................... do ................. .. 
Hamilton, S.M _. ................... . ...... do>~;r······ ........... . 
Lowry, N athamel A., estate of ........... do .................. . 
McKenney, .Tarr·ad, deceased, es- ...... do ................. .. 
tate of; Christopher C. McKen-
ney, administrator. 
Pipkin, Philip, decease<l; Sophia B ....••. do .•••.•..•.••••..... 
Pipkin, executrix of estate. 
Trustees of· the Christian Church ...... do ................. .. 
at Huntsville, Mo. 
ture was 
incurred. 
1865 
1856-1860 
1856-1860 
1862-1866 
1862 
1865 
1865 
$100.00 
2, 500,00 
500.00 
1,240. 00 
40.00 
800'.00 
50.00 
Total................................................ ............... 5,230.00 
Bird,.Tohn .......................... Horses 'for cavalry and 
artillery, 1885 and prior 
years (sec. 1133, Rev. 
Stat.). 
Conley, .Tames H ......................... do .................. . 
Errion, Richard .......................... do ................. .. 
Flower, Consider E ....................... do .................. . 
Parmor (or Palmer), Austin (Mary ...... do .................. . 
A. Evans, administratrix of· John 
Evans, deceased, ownerofvoucher). 
1864 
1865 
1862 
1865 
1863 
135.33 
115.00 
100.00 
165.00 
no. oo 
Total............................................................... 625.33 
I==== 
98794 1294 Anderson, David W..... . . . . . . . . . . . Commutation of rations 1865 15. 00 
98776 1324 
95488 1403 
99042 1489 
70113 1696 
99523 2078 
96151 2211 
99634 2252 
98608 1071 
98665 1171 
98724 1211 
98736 1212 
98717 1213 
98714 1219 
98499 1226 
98739 1227 
98771 1284 
98742 1285 
98795 1325 
96910 1336 
98831 1357 
98849 1358 
98896 1359 
98253 1370 
98912 1380 
99044 1488 
96961 1490 
98136 1519 
97915 1520 
99111 1528 
98875 1529 
98981 1557 
98998 1558 
98995 1559 
72728 1560 
98796 1561 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on .furlough, prior 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
364 and 422; 23 Stat., 
495). 
Adams, Daniel ........................... do................... 1863 
Abbott, Monroe .............. .' ........... do................... 1865 
Allen, John Levi (or John Levi) .......... do................... 1865 
Askue,Benjamin L.,jr ................... do................... 1865 
Agnew,.Tohnson ......•................... do................... 1863 
Allison, Anderson M ..................... do .. . .. .. . . .. .. .. . . .. 1864 
~!~~:,~_P;rg_~: ~ ~ ~:::: ~ ::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~ 
Barthlow, or Ba.rthloe, Jacob ............. do ..•••••.•.••....... 1863-1864 
Betts, George V . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..... do .. • . . . . . . . .. . . .. . . . 1862-1863 
Bauer, Dick .............................. do .................. 1864 
Bunce, Edwin W ......................... do ................... 1864-1865 
.Barber, Noyes ............................ do ................... 1862-1863 
Baker, William ........................... do ................... 1862-1863 
Blackman, Pitt ........................... do .. •• • • • . .. . .. .. .. . . 1863 
Baker, Samuel M ......................... do................... 18M 
Bottles, William.T., deceased; Mel- .••••• do................... 1863 
vina Bottles. widow. 
Brown, William .......................... do ................... 1864-1865 
Brewer,.Tohn ............................. do ..... '.............. 1864 
~~~·. ~=~t~: :R: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~~ 
Baxter, William .......................... do................... 1863 
Babbitt, John W ......................... do................... 1864 
Blair, Israel ................. , ............ do . .. .. • • .• .. .. . .. . . . 1864 
Bacheler, Charles H ...................... do................... 1863 
Berry, Allen .............................. do ................... 1862-1863 
Bennett, Harrison M ..................... do .. .. . . • . . . • .. .. . • . . 1865 
Bruce, Samuel. ........................... do................... 1864 
~~~~~nwt~?~~eB::s :::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: i~~~ 
Bell, Charles ............................. do................... 1863 
Benedict, Henry .......................... do ................... 1862-1863 
Burke, John .............................. do ................... 1864:-1865 
B~·ady,John_H ._. ......................... do ................... 
1
1864-18651 
Brmson, BeDJamm ........................ do ................... 1863-1864 . 
a See list Army transportation. 
6.00 
10.00 
37.25 
4. 25 
3.00 
5.00 
25.75 
34.25 
24.25 
23.00 
11.00 
42.50 
10.00 
6.75 
18.75 
13.25 
3.00 
62.25 
7.50 
54.50 
13.25 
5. 25 
20.50 
4. 50 
2. 75 
15.00 
11.00 
7. 50 
56.25 
15.00 
3. 00 
6. 00 
20.25 
22.50 
24.25 
20 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Contptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
CLADIB-Continued. 
Fiscal 
year in 
.A.ppropriati•>n from which which the 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
98934: 1594 Be3.Is, Simon 0 . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
1864 
98996 1600 
98895 1601 
98731 1602 
99095 1603 
98879 1604 
99244 1772 
67387 1846 
99391 1881 
92634 1893 
70158 1963 
99478 1999 
99503 2038 
"~30 2046 
o9367 2070 
99550 2094 
98906 2097 
994.69 2098 
96249 2127 
97021 2128 
69851 2129 
96359 2206 
96207 2208 
99719 2253 
9!1686 2~54 
99716 2261 
69529 2285 
72065 2286 
99742 2316 
98552 1020 
98576 1214 
98712 1220 
98643 1360 
98892 1361 
98827 1373 
6598! 13R5 
93760 1399 
94061 1401 
98962 1491 
99047 1521 
99065 1530 
96884 1531 
98958 1562 
98927 1595 
98930 1605 
99139 1691 
99171 1695 
99245 1773 
99421 1946 
99441 1964 
99473 2039 
99531 2071 
72774 2130 
69382 2138 
94149 2212 
97928 2235 
9854811023 98687 1215 
98728 1216 
98737 1221 
diers on furlough, prior 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
364 and 422; 23 Stat., 
495). 
Brown, William .....•.••........••....... do .................. . 
Boat, William ............ ---------· ...... do .................. . 
Barnes, Franklin M . ..••••............•.•. do ................. .. 
Brown, Sanford B ........................ do .................. . 
Brown, William H ........................ do··-----·---···--·-· 
Balch, Orrin .............................. do ................. .. 
Bliss, Austin ............................. do .................. . 
Borts, Jacob .............................. do .................. . 
Balser, William, deceased; Annie ...... do .................. . 
1865 
1864 
1863 
1865 
1863 
1864 
1862-1863 
1863 
1865 
Balser, child (Alexander B. Cron, 
guardian). 
Burr, Edmund ............................ do ....... ------ ...... 1864-1865 
Baltozer, George W ...................... do ....... .•.. .. . . .. .. 1864 
Buskirk, Jesse M. ------ ...... ------ ...... do ................... 1865-1866 
Beach, or Beech, George, deceased; ...... do-------............ 1862 
brother and sisters of. 
Boon, or Boone, Lewis .A. .••.............. do................... 1865 
Bruton,-Jeremiah ......................... do................... 1865 
Burton, Jesse ............................ do ................... 1863-1864 
Bain, George H ........................... do................... 1865 
Burch, Jasper ............................ do................... 1864 
~~~~h~Itrs~~~~·l~~~~~~:::::::::::: ::::::ro ::::::·.:::::::::::: 13l~~64 
Balsking, Robert ......................... do................... 1865 
Barr, John T ............................. do................... U~63 
~~~a:~~~~<fe~r~a::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: }rJ 
Barr, T.J .. ............................... do ................... 1864-1865 
Bearse, Uriah E .......................... do................... 1865 
Bush,DanielW .......................... do................... 1865 
Barnhart, Benjamin F .................... do ................... 1863-1864 
Cochran, George W., deceased; ...... do................... 1865 
James Cochran, father. 
Cramer, Jacob B ......................... do................... 1864 
Cooley, SamuelC ........................ do ................... 1863-1864 
g~i~~ll~~J~~:::: :::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: }~: 
Cameron, William W .................... do................... 1864 
Croddy, William A ....................... do................... 1863 
Cornman, David ........................ do............... . . . 1865 
Carlton, Brooklin ........................ do................... 1865 
Corcoran, Michael ....................... do ................... 1862-1863 
Courtright, Samuel F .................... do ................... 1865-1866 
Curtis, DanielL ......................... do................... 1865 
Charlesworth, Aaron.............. . ..... do ................... 1862-1863 
Collins, Patrick .......................... do................... 1865 
Cone, George W ......................... do................... 1865 
Cronon, Charles, deceased.; Hugh .....• do................... 1865 
Cronon, father. 
g;~!if,rj~h~·.r:::::: ::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::. 
Chick, James E .......................... do ................. .. 
Clary, George P .......................... do .................. . 
Cowen, Samuel, deceased; Mary A. .. .•.. do .................. . 
Cowen, widow. 
Cozad, William J ........................ do .. --- ............ ~ 
Crum, Samuel ............................ do ...•............... 
Cole, Russel S ............................ do . ------ ........... . 
Cannon, George, deceased; Curtis ...... do ................. .. 
C. and Harriet Cannon, parents. 
Cup-p, William C ......................... do .................. . 
g~~il,·tfl~~g~-~-.?_ ::::~::::: :::::: ~:::::~~: :::::::::::::::::: 
Dingman,JohnM .......................• do .................. . 
~~:e~l:Y.~~Jie~ :::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
1862-1863 
1863 
1864 
1863 
1865 
1864-1865 
1866 
1862,1864 
1865 
1862 
1865 
1862-1863 
1863 
1865 
1863 
1863-1864 
Amount. 
$5.00 
33.50 
52.25 
12.50 
23.25 
3. 50 
13.00 
28.00 
3. 75 
31.25 
46.25 
7.50 
34.75 
12.25 
10.00 
19.50 
6. 00 
34.75 
58.75 
56.00 
9. 75 
2. 75 
6.75 
8.25 
7. 50 
83.00 
3. 75 
7.50 
6. 00 
18.50 
32.25 
22.25 
16.75 
15.00 
21.00 
6. 75 
11.50 
5.00 
28.00 
4. 50 
31.75 
9.50 
17.50 
24.25 
44.25 
80.00 
9.00 
12.25 
9.25 
25.25 
133.00 
24.75 
51.25 
2.50 
5.00 
87.75 
6. 75 
15.00 
5. 00 
9,00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'fiNG OFFICERS. 21 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tne 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
91199 1231 Dwinell, Annab. B...... • • • • • • • •• • • . Commutation of rations 1862-1863 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on furlough, prior 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
364 and 422; 23 Stat., 
495). 
~~i~~ ~~g~ ~~~~~'ii?!!~~-:::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 18l3~~~64 
70203 1381 Decatur, Henry .••.••.....••....••...•... do................... 1864 
~~~~~ ~!~~ ~~~e~~~e~u~i::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~!l~~li~~b:~_:::::::::::~::: :::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~t~~~~ 
99019 1596 Dieter, Levi ..•.••••••••••••••.•.•......•. do ..•.............. __ 1866 
72099 1687 Dack, David ...•...•••••.•••••.••••....... do ..... ------...... .. 1864 
99269 1774 Doughty, Allen ..••••..••••.............. do................... 1864 
99286 1775 Downey, David .••.........••...•.•....... do .. ----------- ...... 1862-1863 
99349 1867 Davis, John .•••••.........•...••.•....•.. do·····--·-·---·--·-- 1864 
99300 1868 Deems, Francis ........................... do ......•....... __ . .. 1863 
99426 1965 Dubois, .John B., deceased; Mrs ....... do··-----·--·-···-··· 1864-1865 
994,77 2000 
99489 2040 
99017 2047 
97438 2072 
99586 2073 
99512 2079 
96732 2105 
99741 12314 
694,12 1027 
97466 1072 
98822 1326 
98864 1362 
98984 1495 
66384 1563 
98921 1780 
99399 1882 
70215 1883 
69413 2041 
96899 2131 
92232 2284 
98570 1028 
98607 1073 
98693 1232 
67151 1327 
98869 1363 
98847 liJ74 
99046 1523 
99082 1532 
98924 1606 
99038 :704 
98()78 1708 
99377 1884 
99472 1998 
99479 2042 
69662 2080 
99499 2081 
99610 2106 
99733 2287 
98701 1217 
98773 1287 
98830 1375 
97348 H2S 
99099 ~533 99~0 IJ703 00'189 1776 
fHp7 J07t 
Frances Elliott, mother. 
~~~:h~~ij:n!·s:::::::::::::::: ::::::a~::::.:::::::::::::: i~~~ 
Dearing, Theodore W., deceased; ...... do··--------·-··--·-· 1864-1865 
Hannah M. Dearing, mother. 
Dickason, Loman, deceased; Anna ...... do................... 1865 
E. Estes, or Estus, widow. 
Deardorf, Clinton, deceased; Han- ...... do ..............•.... 1862-1863 
nab R. Deardorf, widow. 
~i~:en;, willi~~-j :::::::::::::::::. ~:: ::~~ ::::::::.:::::::::: i~~~ 
Drummond, Charles W •....•..•••...•.... do------- ............ 1863 
Eaton, George W ......................... do ................ _.. 1864 
Eichholtz,Sigmond ---------------- ...... do................... 1864 
!:~:.~=~~:::~:~:::::::::::::: :::::::: ~::::::::::::::::!. 18rfir4 
Erswell,HenryW ........................ do ................... 1863-1864 
Estes, William P.R ...................... do ................... 1864-1865 
Egbert, Lewis F ................ . ....... do................... 1864 
Elkins,FrankP .......................... do................... 1863 
~~~i~t,0l~!t!"~·::::::: ::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~~ 
Elmore, Joseph V ................ -~-----do ..•............ .... 1862 
Eldredge, James K ....................... do-----------·------- 1862-1863 
~f:~!~· ~~~~fe~n/.:::::::: ::::::::: ~:::::~~ ::::::::::::::::::: }~~~ 
Felix, Ranzo ............................ do ............... _... 1862 
~f:~:r{c~e~::!~:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: }~~~ 
Fisher (or Fischer), Bartholomew ........ do ........... _....... 1864 
Ford,MorrisM .......................... do ................... 1865-1866 
Follett, Andrew E ....................... do ................... 1863-1864 
Fisher, Seth M ........................... do................... 1863 
Fle!f,el, Martin J ......................... do ................... 1863-1865 
~~~s~y j ~~-e_r:_ ~:::::::::::::::::: :::::: ~~ : :::::::::::::::::: i~~~ 
Fisher (or Fischer), George .............. do................... 1862 
Folts, Ransom B ......................... do ................... 1863-1864 
Fargo, Samuel P ......................... do................... 1864 
Fort, EberT ............................. do................... 1863 
Foster, Joseph W ........................ do................... 1865 
Faulkner, Robert ........................ do ................... 1862-1863 
~~:~:.:bi~~~:::::::::::~;:: :::::: ::::::tg: ~::::: :::::::::::: 18la~64 
Green, Gordon ........................... do--------------··- { 18~tlr5 
Green, J'ackson .......................... do.............. ... 1863 
Gannon, Daniel H ........................ do............. .. . . 1863 
Grirne11, Stell hen 8.. • • .. • • .. • • .. • • • • ••••• do • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1865 
G"thri•, z . ., '"'"""'"'"••••••• ...... do··~····~, •• ,...... lSGG 
Amount. 
$21.76 
3.25 
56.00 
21.00 
5. 75 
28.50 
12.00 
23.00 
5.00 
6.25 
14.75 
14.25 
6.25 
8. 75 
27.25 
5.00 
37.25 
59.00 
23.00 
41.00 
26.00 
30.25 
17.25 
30.50 
7. 50 
183.50 
9.25 
19.00 
78.50 
52.75 
2.25 
4. 50 
23.25 
35.25 
25.75 
26.25 
23.75 
10.50 
6. 75 
4.50 
4. 50 
12.75 
64.00 
8. 75 
24.50 
8. 50 
15.00 
2. 75 
15.25 
39.25 
6. 75 
16.50 
9. 25 
5. 00 
24.25 
4.5Q 
255.00 
18.25 
2,75 
50.00 
5,00 
22 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
99636 2139 
98391 1021 
98663 1172 
98726 1218 
98755 1288 
98798 1301 
98797 1302 
98778 1306 
98793 1328 
98829 1376 
97252 1524 
98876 1548 
91!977 1564 
88953 1563 
99058 1566 
87220 1597 
99112 1~08 
98905 1654 
99125 1655 
67212 1701 
66943 1705 
98512 1891 
67460 1894 
99488 2001 
97431 2048 
99501 2049 
99600 2082 
66413 2099 
98238 2288 
97818 2305 
91867 361 
92621 1421 
99084 1525 
98997 1534 
97180 1549 
99092 1609 
99098 1656 
66109 1688 
99350 1866 
69705 2096 
67728 2100 
99618 2107 
97907 2232 
98753 1289 
92731 1371 
98867 1364 
66437 1500 
69468 1751 
99397 1885 
67735 1966 
94496 1022 
98314 1024 
98740 1228 
N a.m.e of claimant. 
I Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
turewas 
incurred. 
Galloway, James J ................. Commutation of rations 1864-1865 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on furlough, pqor 
to July 1, 18~5 (14 Stat., 
364 and 422; 23 Stat., 
495). 
lf:£e.J~~~~:~! ¥:.~. :::::::::::::: ::::::g~ :. ::::::::::::::::: 
Huston, John T .......................•.. do .................. . 
::r:ur.d.r:~~~~:: :::::::::::::::: :::: ::g~: :::::::::::::::::: 
l:rrl!~f::~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ ~:: :: : :: ~ :: i~ : : ::: : : ~::::: : :: : : : 
Herbert, John L ......................... do ...........•....... 
Hale, William H ......................... do .................. . 
Holland, George W ...................... do .................. . 
Hadden, Lewis .......................... do .................. . 
~~!~l\.~t~1J!st: ::::::::: :~:::: ::::: :i~ ::::::: ~ ::::::::::: 
Hays, LabanP ........................... do .................. . 
Holloway, Enos, deceased; Moses ...... do .................. . 
and Mary J. Holloway, parents. 
Halpin, Michael. .......•••............... do .................. . 
Horton, Austin .......................••. do .................. . 
Hoadley, Lucius D .....•.........•....... do ....•....•......... 
i~;'t!!•s:U~~s;iili~iii::: ::::::::::: ::::::g~ ::::::::::::::::::: 
Huntington, William A .................. do .....•............. 
Hart, Silas L., deceased; Harry S ....... do .................. . 
Hart, only child. 
1864-1865 
1864 
1864 
1863 
1863 
1863 
1865 
1865 
1864 
1864 
1866 
1865 
1865 
1863 
1862 
1!)03 
1865 
1863-1865 
1865 
1862 
1862-1863 
1863-1864 
1864 
1863-1864 
Hunnewell, Francis, deceased; ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1865 
Elizabeth Hunnewell, widow. 
l:~f!:~~·.foh~a~: A::::::::::::::::: :::::: g~ :::::::::::: ::::::: 186~l865 
Holmes, Franklin, deceased; ...... do............. ..... 1864 
Nancy Holmes, mother. 
Hodgkin, HiramG ....................... do ................... 1864-1865 
Hopper, John L .....................•. .•. do................... 1863 
Igelman, Herman H.......... . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1865 
Jacobs, Noah ............................ do ................... 1862-J863 
Jones, William H ........................ do ................... 1862-1863 
Jones, John .................•............ do................... 1865 
Jerlds, Joseph .......................•... do................... 1865 
~~~~i:~~~c:rs~i!·:M:::::::::: :::: ::::::g~: :::::::::::::::::: l~6! 
Joslyn, William H ......•................ do ... ........ ........ 186:!-1863 
Jessup, Edmund A ....................... do ................... 1864-1865 
Johnson, William .....•.................. do................... 1864 
Jimino, MarshalL ........................ do................... 1865 
Jones, Charles H ......................... do . ... . .. ...... ... . .. 1865 
Kerwin, William ...•..................... do................... 1865 
Kenoyer, Samuel. .....•.................. do ........••....... ~ 186J8Jf63 
King, LeverettE., deceased; Ezek- ...... do................... 1864 
iel and Lucy Ann King, parents. 
Knight, Westley, deceased; Susan .....• do................... 1864 
E. Knight, widow. 
Ken:v on, Potter W . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..... do . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 1865 
Karnes, James ..... ..................... do ................... 1862-1863 
Kostenbader, Charles ....•............... do . .... .. .•.. .. .. . . . . 1864 
Lawson, William A., deceased; ~ ••••• do .•.••.............. 1864-1865 
Shedrick Lawson, father. 
Loring, Daniel W ........................ do .................. 1864-1865 
Leggett, John B., deceased; Jere- ...... do ................... 1864-1865 
miah Leggett, father. 
Amount. 
$43.25 
30.00 
27.25 
7. 50 
8. 75 
6. 75 
9. 00 
3. 75 
16.00 
27.25 
9. 00 
21.00 
7. 75 
51.75 
4. 00 
77.75 
12.25 
52.25 
12.50 
46.50 
13.25 
70.25 
27.25 
9. 25 
14.75 
29.00 
1. 00 
74.75 
33.00 
20.75 
25.25 
17.50 
9. 50 
10.00 
5. 00 
3. 50 
13.25 
12.25 
16.00 
59.75 
42.75 
56.50 
7.50 
13.00 
119.75 
14.75 
45.75 
19,~5 
46.00 
13. ~5 
82.75 
17. 5(1 
51.00 
66971 1329 Lenox, Henry. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... do ................. { 186 is~~65 } 
Lyman, Herbert W .•••....•..•..•....•.. do................... 1865 
214.25 
15.00 
13.25 
8.50 
99053 1526 
99045,1535 
99064 1536 
Lough, WilliamJ ..•......••••••••• , .•.•.• do-···+············· 1864 I 
Leoul!or41 ~lias ..•••••••• , •• ,., ••••.•••••• do................... 1863 
I 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third .Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
97553 1550 
98913 1551 
9899 :~ 1567 
99016 1569 
72920 1652 
99096 1657 
99142 1690 
97793 169.! 
99177 1752 
96735 2043 
99516 2075 
99589 2083 
99743 2317 
87833 1031 
98579 1074 
98286 1075 
9R142 1115 
98666 1173 
98668 1222 
98725 1233 
97293 1307 
98816 1308 
70356 1330 
98777 1338 
98862 1365 
98824 1379 
97004 1382 
99026 1537 
99051 1538 
99101 1539 
98931 1552 
66143 1553 
66757 1554 
98910 1607 
99110 1610 
99097 1611 
99060 1693 
66140 1707 
69495 1753 
69513 1754 
68532 1755 
99247 1777 
99326- 1869 
69504 1886 
71135 1967 
99108 1981~ 
99476 2002 
99510 2050 
99468 2076 
69515 2095 
99628 2133 
97908 2233 
67517 2209 
74495 2256 
57434 2306 
99702 2219 
98370 2266 
~86oo 1 2315 
N arne o: claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Lampkins, George W . . . . . . . • • . . . . . Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on furlough, prior 
to .July 1, 1885 (14 Stat., 
364 and 422; 23 Stat., 
495). 
Lee, David L .•••••.•••.•••••••.••....... do . ..•..••....•..... . 
t~:r~e~i!~~:ro~-P~-a"~~~~~: :::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: 
~::tlr ~~:::~ :~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~::: ~: :::::: g~ : ::::::::::: ::::::: 
Lawson, Martin, deceased; Martha ...... do . ................. . 
Lawson, child. 
tkc~~~-c.Wilir:2 ii :::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Lee, David . ...................••......... do .......•..•...... -.. 
t~~~b~r~~~.hf~~i~ !>.::::::::::::::: :::::: ~~ : :::: :::::::::::::: 
~~~~~~~~~~e~t ·w-:::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Moore, William ....••....••.......•...... . do ......••..... . ..•.. 
McLane,B. W ...........•.•.....•••...... do ..•................ 
Martin, DavidA . ..............•.•••...... do ................... . 
Mankin, Silas, deceased; Mrs. Eliz· ...... do . .....•....•...•... 
::.beth Mankin, mother. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1863 
1864-1865 
1863 
1863 
1865 
1863-1864 
1864 
1864- 1865 
1864 
1863-1864 
1862 
1863 
1864 
1865 
1862 
1865 
1863-1864 
1864 
1865 
Meltzer, Henry . . .........••.........•.... do . . . .• .•. . .. . . .•. . . . 1866 
McMillan,.John W ....... . ..........••••• do................... 1864 
Marquis, .John P., deceased; Rosa .••••• do................... 1862 
Coxfln, widow. 
McClelland, William H . .•••••.••••••••••• do................... 1865 
~~~bf~fr::eisG:·:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 
McCarroll, .John, deceased; Martha ...•.. do .•••.•...•••..•.... 1864-1865 
McCarroll, mother. 
Manifold, William R., deceased; •••••• do................... 1865 
Melville C. Manifold, son. 
McNaughton, Charles H .....•....•....... do .....•......•.•••.. 1862-1863 
Manger, William H., deceased; ...•.. do .•...••...••....... 1862-1863 
Margaret .J. Manger, widow. 
~~c;~t: <fe~~:: w-: 13 ::::::::::: :::: :::::: ~~ ::::::::::::::::: :: 18~38614864 
Morey, Cyrus W . ..••....••............. do .••............•... 1862-1863 
~~~~~r;iR;~:v ::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 18l2~6!868 
Muse, Caleb ••••.... .. ..... . .... . .. . ...... do ................... 1864-1865 
McKinley, Stephen, deceased; Eliza ...... do.............. ..•. 1863 
McKinley, widow. 
Morsman, .James.J . ......... . .......... , .. do ..........•........ 
Miller, George W . . ....•.................. do ............•...... 
Morrison, William M . ...••• .• • . ..•..•••.• do .......... . ....... . 
McDonald, Thomas . ...... . .....•••. . ...•. do .....•......•...... 
Moody, Charles H . ............. .. ........ do . .......••......... 
McClelland, .Jonathan, deceased ; ....•• do . ....••............ 
Sarah McCielland, mother. 
1863 
1862-1863 
1865 
1864-1865 
1865 
1864 
McDermott, Patrick . ... . ................. do ..••••...••••...... 1862-1863 
~~:;h:il~:r!~1~~ ~~ :::~: ~ ~ ~ ~::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=i~~: 
Morrili,LeonardG.,deceased; Mrs.~ do 5 1863, 1864, 
Lucretia P. Morrill, mother. } ···•· ···••• ·•·•·•· ····l 1865 
~~~~~n~l1~iJi>ui:::::: :::::: ::~: :: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~~ 
Mays, .John . . ... . ....• . ..................• do . .................. 1863 
McLaughlin, William D .........••..••.•• do........ .......... 1865 
Marion, Henry .....•..•.••.....•.......... do . ...•• ..•. •. . . .•. . . 1865 
~~:~ii~. ~i1n~~::::: ~::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 18a;8-t3864 
Marsh, .John D . . . ... . .. . . . . . ... . . . .... do . ....•......•..•... 1864-1865 
~~~~~~~~~-i-~l- ~: :::::::::::::::::: :::: ::~~:: ::::::::::: :~ :::: i~gti~g~ 
Nichols, Harrison .... .................... do................... 1865 
North,Levi ........................ 1·····-do .•••......•••.••... 1862-1863 
J 
23 
Amount 
$37.25 
15.00 
30.75 
18.75 
9. 75 
8. 75 
25.25 
60.50 
60.75 
32.75 
77.25 
3. 25 
62.25 
33.00 
15.00 
10.25 
6.00 
7.50 
33.50 
7.50 
13.75 
15.00 
37.75 
7.50 
6. 75 
4.25 
47.75 
12.50 
7.25 
8. 75 
8.00 
54.75 
9.50 
19.75 
61.75 
6. 75 
6. 75 
36.50 
36.50 
51.25 
7. 50 
43.25 
9. 00 
21.75 
52.75 
82.75 
12.50 
5. 25 
2. 75 
15.25 
32.25 
19.75 
3. 25 
42.00 
79.50 
4.0. 50 
12.50 
7.50 
24 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol<'FICERS. 
Reported by the Thi1'd Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
N arne of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi· 
ture was 
incurred. 
Amount. 
----·l-------------------------- 1-------------------------- ------
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAms-continued. 
98566 1032 Purath (or Porath), August ...•••.. Commutations of rations 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol· 
diers on furlough, prior 
to .July 1, 1885 (14 Stat., 
364and422; 23 Stat., 495). 
1864 $22.25 
98700 1229 
98758 1290 
97479 1293 
96078 1339 
98823 1377 
98848 1378 
98305 1383 
94120 1400 
94381 1555 
99100 1568 
99088 1570 
97710 1612 
99094 1613 
99180 1692 
67007 2101 
97764 2257 
98729 1571 
67036 1025 
98572 1029 
98578 1076 
98497 1078 
~6507 1174 
98716 1223 
68845 1331 
98775 1332 
98790 1340 
98891 1366 
98899 1369 
66509 1496 
99057 1540 
99050 1541 
99052 1542 
67807 1572 
98907 1598 
95309 1635 
I¥J194 1689 
99209 1702 
95922 1756 
99348 1847 
96909 1887 
99513 2051 
69540 2077 
99524 2084 
99517 2108 
99642 2140 
69762 2210 
99511 2268 
67567 2318 
P8~6 1030 
Peterman, Andrew F .• deceased; 
Annie Antrim and .Tenet Peter-
man, children. 
.••••• do ................. .. 
Patton, Charles L ........................ do ............... . .. . 
Prutzman, llenneville G .................. do . ................. . 
Perker, William .......................... do .................. . 
Parker, Freeman . ........................ do . ................ .. 
Pardee, Edmund W., deceased; ...... do---------~--- .... . 
brothers and sister. 
1864-1865 
1863 
1862 
1862 
1865 
1863 
Pete, Moses, deceased; Parthenia. . ..••• do . .. • • . .. .. .. .. .. .. . 1865 
P ete, widow. 
Parker, DavidS . ......................... do .................. . 
5Pope, George, deceased; Angeline } d c ~ S. Pope, widow. ---- 0 -- • • • --- • • • ------ ~ 
Pew, Abram P ........................... do ..••..•••••...... I 
Powers, George W ....... . ......... . ..... do ................. .. 
Pfeifer, .John, deceased; .John and ...... do .................. . 
Mathias Pfeifer, children. 
1865 
1862-1863 
1865 
1862-1863 
1865 
1864-1865 
1864-1865 
Parkhurst, William T .................... do................... 1863 
Powell, David . ........................... do............... . .. 1861 
Paschal, Cicero ........................... do ................... 1863-1866 
Palmer, H enry, deceased; Char· ...... do................... 1865 
lotte Palmer, widow. 
Quinn, William, deceased; Eliza- .••••• do................... 1865 
beth Quinn, widow. 
Robinson, .James ......................... do............... . .. . 1865 
R ex, Simon . .............................. do ............... --·· 1864 
Richey, .John . .................. . ......... do................... 1864 
Rinker, Fenton P., deceased; ...... do................... 1864 
Thomas s. Rinker, father. 
Randall, .John W., deceased; ...... do ....... .... .. .. .. 
Mercy Randall, mother. 
1865 
Reed, William P ......................... do ................... 1864-1865 
Robinson, Parker, deceased; .John ...... do................... 1865 
and Elizabeth Rubinson, parents. 
Riley, Thomas ............ ......... .. ..... do.................. . 1863 
Reynolds, Warren S .. .. .. . .. . .. .. . .. .... do _ .. .. . ........ _ . .. 1865 
Ridgeway, .John, deceased; Emily ...... do . • • .. • • .. .. .. .. .. .. 1864-1865 
.J. Ridgeway, widow. 
Rainey, Thomas .......................... do................... 1865 
R emington, Robert A., deceased; ...... do ................... 1864-1865 
sisters of. 
Roundy, Charles . ........................ tlo .. • • .. .. .. .. • .. .. . 1863 
Ransford, Norton C .. .................... do................ . .. 1863 
~~~:o1%uTJ~~~~~~-~-::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~! 
Rinehart (or Rhinehax·t), George D ....... do . . . • . • . . . • . . . . . . . . . 1863-1865 
Robinson, .John . ......................... do ............. . ..... 1863-1865 
Raymond, H enry C . . .................... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1865 
R emley, Christian F., deceased.; ...... do ................... 1862-1863 
Frederica C. Stroh and Christian 
C. McCormick, sisters. 
Rader, Levi . ............................. do • ....... .... ... . . .. 1&63 
Rhodes (or Rhoades), Bartholomew ....... do................... 1863 
Rushton, William ........................ do................... 1865 
~~~~!~~'/a~~~~eT ~: ~::: ::::::~::::: ::::::~~ ::::::::::::: ~: ~::: 18l~5865 
Rinker , Caleb . ..................... . ..... do ................... 1863-1864 
Rogers, .John D . . ............ , ............ do ...... , ...... . ..... 1865 
Reed, Nathaniel. .. . • • . . . . . .. . • . . . .. . ..... do . .. .. • • .. .. • • .. • • • • 1864 
Rose, Theodore, deceased; .Jacob .•••• ~do ............. . ,.... 1865 
and Sarah Rose, parents. 
Runley (or Rowley) , Mathias ............. do . ........... . .. ----~1862-18631 
Roberts, Frederick, deceased; Ca. . ..... do ................... 1804- 1865 
leb Roberts. father. 
Swan, Loui$ W •••••• , ••• , ••• , ........... uo •• ,,, ••• ,,. ••• ,.... ~864 
30.00 
6. 75 
21.25 
12.00 
5. 00 
8. 75 
49.75 
3. 75 
15.00 
16.00 
36.75 
57.75 
3. 25 
3. 75 
211.00 
25.00 
40.75 
38.50 
7. 50 
9. 25 
55.75 
1. 50 
94.25 
38.00 
6. 25 
20.25 
15.50 
14.75 
4. 75 
4. 75 
10. fiO 
4. 00 
13.25 
11.25 
10.00 
17.00 
24. :l5 
34.75 
6. 75 
16.75 
50.25 
28.00 
8. 75 
31.00 
!), ~& 
18.00 
29.00 
12.00 
p,oo 
No. of 
certifl.· 
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!'FICERS. 
Repm·ted by the Thi1·d Auditor· and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .AR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
.Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
98601 1077 Spencer, Major W. •• • • • • • • • • • . • . . • . Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on furlough, prior 
1864 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
364- and 4-22; 23 Stat., 
495). ' 
i rm IEr~~r:~m~m~~~~+HF~~~~mm~~m~ 
98868 1384 Smith, Hiram R., deceased; Mari- ...... do .••••••.•..••....•. 
etta M. Smith, widow. 
1865 
1864-
1864-
1863 
1865 
1864 
i \ill i~i~~~f~~~i-~:~:l~~ll~: )j~~J~ ~~lll~l~~~m~~~l~. J§M 
99173 1686 Stevens,PorterC.,deceased; Mary ..•.•• do................... 1864-
E. Stevens, widow. 
66189 1706 Sullivan, John ................ --- .••..••.. do . .•••••• ••.••••.... 1865 
m~! t~i! ~~f!e~l~:~~~:~~~=:::::::::::::::: ::::::!~ ::::::::::::~::::: ~i~~ 
99319 1890 Shenk or Shenks, John ..•••••••.•••..•••. do . .•••••. .•. .•.... .. 1864 
68459 1892 Smith, Llewellyn ..........•.•••.......••. do................... 1865 
~~n: ~~~g ~ill~!:ti~t~::~::::::::::~:::: ::::::!~ ~:::::::::::::=~~~~ ~~~11~ 
99502 2102 Sinsabaugh, .Alpheus .•••••......•...••••• do . . . •• . .•. .......... 1863 
99605 2103 Smith, Samuel T ......................... do................... 1864 
~ii~g ~H~ ~r~r~~~::*~~~~::::::::::::::::·: ::::::u ::::~:::::::::::::: ~i!! 
66810 2267 Sowers, Henry .....•.•.••.•..•.••••....•• do................... 1864 
98814 1335 Thompson, Thomas B ..•....•••.......... do................... 1863 
98819 1658 Taylor, William, deceased:; William ..•... do ..•.•••..••••.••... 1864-1865 
A. Taylor and Lavinia.Ange, chil-
dren. 
99268 1778 Tallman, Richard M. J .....•.•............ do . •..•.• ••.••• ... . .. 1864 
66554- 1870 To-wle, Augustine ..............••........ do .....••.••••• . ..... 1862-1863 
9954-7 2044- Thedes,Henry ........................... do ................... 1865-1866 
99498 2104 Taylor, Thomas W ....................... do . .•.••• ...••• .... .. 1864-
99297 2110 Tyler, Roswell .A .•••••.•••••••••••••••••• do................... 1862 
69572 2207 Taylor, James M .....•..............•.... do ................... 1862-1863 
98362 2259 Tufts, EbenP ...••......•......••••..•.•. do ................... 1862-1863 
99734 2289 Tyler, Moses C ........................... do ................... 1862-1863 
98730 1224 Van .Aernum, James ..................... do................... 1863 
94846 1303 Voss, Taylor ...... . ....................... do................... 1863 
98774 1304 Vidlene, William, deceased, brother .••••• do................... 1865 
and sisters of. 
98961 1545 Vanderhoof, David .......... . ............ do ............... ·.... 1863 
99325 1848 Vaught, Milton G .•••••......•......•..•• do .................. 1864-1865 
69584 2111 Vorons,John .. ........................... do .....•....•..•••.. 1885 
99687 2260 Vaughn, Daniel B ........................ do ................... 1863-1864 
68501 1026 Warren, Daniel D ........................ do................... 1864 
98599 1225 Williams, C. W ................•••....... do................... 1863 
98738 1230 Whitman, Sylvester S ................... do................... 1863 
98752 1291 Woods, David G .......•....•.......•.••• do................... 1865 
98749 1292 White, Marshall A ............... _ ....... do ....... ..•... ...... 1865 
98791 1305 Wineland, Abraham ..••.••.........••... do................... 1863 
~~m i!~~ ;:i~~~~~~~~C"~::::::::::::~::: ::::::3~ ::::::::::::::::::: i~~g 
96816 1527 Walter, Max . . .....•.•.••••••.••......... do................... 1865 
67854 154-6 Wrig;hthouse, Joshua .A. , deceased; ..••.. do . .••••• ...•.• .... .• 1865 
J obn and Vatharine'Wrighthouse, 
parents. 
99025 1547 Wright, John .......... . ................. do . .... .• ...•.. .•.• .. 1863 
97211 1599 We~:~ton, Nathan H ...... . ......... . ...... do . .................. 1865 
66213 1~20 
1 
W~stfall,John W ........................ do ................... 1864-1865 
96471 1659 W1ley, Alfred, deceased; Frank .•.... do................... 1865 
and Fred. Wiley, children. 
H. Ex. 29-3~ 
25 
.Amount. 
$6.00 
18.75 
56.00 
9. 25 
8. 75 
6. 25 
34.25 
33.00 
14.50 
20.75 
63.75 
3. 25 
83.25 
3.25 
23.00 
6. ::!5 
3.75 
7. 50 
7.50 
42.00 
28.75 
9. 75 
10.25 
7.25 
13.75 
39.75 
41.00 
7.50 
13.50 
6.75 
77.75 
15.75 
5. 75 
27.00 
2. 50 
15.25 
26.25 
24.75 
34.00 
7. 25 
4. 25 
25.50 
4.00 
49.75 
6.25 
28.75 
44-.50 
6. 00 
1. 50 
32.25 
4. 75 
9. 75 
12.75 
3.50 
5.00 
54.50 
3.50 
45.00 
83.25 
43.50 
26 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS 
Reported by the Thit·d Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued 
------.-------------------------------~ --------------~------------
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred, 
99126 1660 White,.TasperB .................... Commutation of rations 1865 
9!)339 1849 
99641 2142 
99670 2231 
99732 2290 
73280 2319 
66222 1395 
98870 1574 
!)9201 2045 
95008 2054 
I 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on furlough, prior 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
364 and 422; 2~ Stat., 
495.) 
Wboeeler, WilliamS ...................... do .................. . 
\Villiams, George H .. deceased; ...... do .................. . 
Thomas aud S;trah T. Williams, 
parents. 
\Varwick, Noble ........................ do . ................. . 
White, Charles ... ........................ do ............. ..... . 
\Yalls, William II ........................ do ................. .. 
Young, Henry ... ......................... do .................. . 
i~ff~i-~~l~~~;~~::: :::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Zeok, .Tames A., deceaseu; Benja- ...... do ................. .. 
mln ]'. anu Jacob Zeek, brothers. 
1865 52.25 
1864 9. 50 
1864 24.75 
1864. 2. 00 
186<~-1863 120.50 
1865 9. 25 
1864-1865 29.00 
1863-1864- 54.50 
1865 35.75 
Total.................... ..... .................... ........ .......... 9,803.25 
Allowed by the Thit·d A ttdit01· and Second Cmnpt1·oller, under Section 4, act of June 14, 1878. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
971 
1101 
1159 
1510 
2196 
2:.123 
709 
982 
!)83 
984 
1109 
1111 
1112 
1193 
1411 
1440 
1466 
1467 
1468 
1482 
1483 
1484 
1485 
1508 
1511 
1!t88 
1640 
1641 
1733 
173!) 
1762 
1763 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
Andres, William .T........................ Horses and other prop-
erty lost in the military 
service prior to .T uly 1, 
1885 (sections 3482-3487, 
Revised Statutes.) 
Ashworth, Thomas W .......................... do ................. .. 
Anderson, Joshua W ........................... do ................. .. 
Alexander, .Tames C ............................ do ................. .. 
!~~~~~!:Ceha~i~~ R:::::::::::: :::::: : ::: :::::: ~~ : :::::: :::::: :::::: 
Blake, Henrietta (widow and guardian) ......... do ..••..........•.•.. 
Brooks, .T osep h . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .... do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
Boulware. Joseph C ............................ do .................. . 
Bryant, George ................................. do ................. .. 
Burton, William ................................ do ................. .. 
Brad,ey, .Tames W .............................. do ................. .. 
Buckmaster, .Tames ............................. do ................. .. 
Bradsl1aw, B . H ................................ do ................. .. 
Behren, \Villiam ................................ do .................. . 
Berry, Milton D ................................ do .................. . 
Burke, Joseph W .............................. do ................. .. 
...... do ......................................... do ................. .. 
Boyles, William C. (administrator) ............. do .................. . 
...... do ......................................... do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
...... do ......................................... do ................. .. 
Barnes, Preston ................................. do .................. . 
Brothers, Isaiah, son and only heir ............•. do .................. . 
Barnett. Jeremiah ................... ........... do ................. .. 
Burns, Erastus .................. .- .............. do ................. .. 
Boothe, John .T ................................. do ................. .. 
Ba.rtbolomew, 0. A ............................ do ................. .. 
Botts,.James .. . .. ............................... do .................. . 
~~:~~~r;. ~i~Llft~~f~. ~~~~~~-::::::::::::::: ::::::a~ ::: ~:: ~:::::::::::: 
tru·e was 
incurred. 
1864 
1865 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1863 
1864 
1864 
1863 
1846 
1864 
1863 
1864 
1862 
1863 
1862 
1864 
1863 
186;! 
1864 
1863 
1864 
1864 
1862 
1862 
1864 
1865 
1864 
1862 
1864 
Amount. 
-------
$142.78 
99.78 
145.00 
76.60 
72.00 
50 00 
100.00 
100.00 
120.50 
135.00 
72.20 
38.00 
200.00 
130.00 
130.00 
99.60 
167.86 
125.00 
150. 00 
200.00 
200.00 
130.00 
150.00 
110.80 
100.00 
98.80 
92.50 
100.03 
200.00 
68.00 
93.00 
80.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 27 
Allowed by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
1797 J3lickhahn, Amelia (administratrix) •••••• Horses and other prop-
erty lost in the military 
s"rvice prior to July i,-
1885 (sections 3482-3487, 
Revised Statutes). 
1872 Burton, Robert ......••••.•••••••.••....•........ do ..•.•.•............ 
2120 Blaisdell. Leonard C ...•••.•••••.••.•...•....... do ....•..••.......... 
2197 Beale, George W.. . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . • . . . ..... do ..••..••.••••.•.... 
2321 Belcher, William ....••••..••••••••••...•....•••• do ..•...••...•.....•• 
985 Crow, David T. M .•....•••••••••.•••..••.•••••• do ..•••••..•..••..... 
986 Cary,.TosephB. (guardian) ...................... do .................. . 
~~~~ g~3~e}~i!~ ~~~~~~: :::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: 
~m . ?.~~i:~~~~~-~: ::·: ::::::::::::::::::::: ::::: :i~ ::::::::::::::::::: 
1283 Creed, William H ........•.•.....••..••••...... do ..•.•••.•••...•.... 
1478 Clausen, John ................................... do ..••••.......•..... 
1479 Charles, Jesse (administrator) •.....•.••........ do ..••.••••••........ 
~m g~~~~v~·. fi~s:f:M:-. -.::: ~= ~ ~:: ::::::::::::: ~ ::::: :~~ ·_: ::::::::::::::::: 
1832 Clark, George P. (administrator) ..••..••....... do ..••..••......•••.• 
1833 Cooper, Joseph T. (administrator) .....•........ do .....•.•..••.•••••• 
~m 8~~~~r~Yw~lialf:sG~:: ::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
2198 Connor, Thomas .............•..••••••••.•...... do ..........•..••••.• 
2199 Cannaday, Daniel C ......•••••...•.•............ do ......•...•...••... 
987 Dent, James B .......••..••.........••••••...... do .....••.•...••..... 
988 ..... do ....................•••••..•............. do ........••..••.•••. 
m~ -~~~~d10 ~~~:.~: .:~~~~~-t~~~-:::::::: :::::: ::::: :~~ ::::::::::: ~:: ::::: 
1480 Dixon, William M ..•.......•..••....•.•...••... do .......•..........• 
~m ~r~~~Iii:~f::: ::~:::::: ::::::::::::::: :::: ::i~ ::::::::::::: ::~::: 
1649 Drake, James E. (administrator) ............••. do ......•..•••..••... 
1719 Dollard, Robert ....•...•••••.••..•...•.......... do .••••••.••..••..... 
1735 ...... do ..............•.•.•....••.......•........ do ...••.•..•...•...•. 
m! E;~~~~.g~~~:: ~:::::::::::::::::::::: ::: ~: :t~ : :::::::::::::::::: 
1837 ...... do ......................................... do ....•.........•.... 
1930 D.v keman, George B. (administrator) ..•...••••. do ..•.•.......••...•. 
1931 Dern, Abraham ...........••.••..••••..••..••••• do ..•.•.•.••..•.••.•. 
1947 Dawson,Byron ...•....••...••••••..•......•.•.. do ...•.••••..••...... 
2220 Dixon, John .......•.....•.••...............•... do ........••....•••.. 
~m ~~:;:,eN-~h~~aG:~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
1241 Frodermann, Louise Caroline (adminis- .••••• do.······-~·-········ 
tratrix). 
1592 French, Ann J. (administratrix) .••••••••....... dQ ••••••••••••••••••• 
1628 Follin, William H ...........................•.• do ..••..•.••.•.•.•••. 
1666 Fout, Frederick W .....•••••••••.•..•........... do ...•..•.••.••...••. 
1669 ...... do .................•.•..•...•.••........... do ........•.••..•..•. 
1731 ]'isher, Robert ......•........•..••.....•........ do ..••••..•...•.•.... 
1740 Fish, John W ..••..••.••••••.••••.••••.••••..... do ..•.•••..•••••.•.•. 
1838 Freeman,Jesse ..•...•.........••.•••..•....•... do ...••.•........•••. 
1935 Fisher,Chesselden .......•....••...•......••••. do ..•..•..••••••••••• 
1939 Field, Willis A ......................•.....••••. do ...........•..••••. 
2056 Funck, Jacob K. (administrator) ..•..••••..••••• do ....•.•....••.••••• 
2057 Fester, George (alias Wieneke) .••...•.•...•.•. do ..••.......••...•.. 
2237 Flatford, William N ........••••••..•..••..•••.. do ..•.•......••...... 
1140 Gunter, John K ..•••.••..•••••••••.••.•••.•••••• do •.•.....•••.••••••• 
1141 Gorgas, Adam B .....•.•••••.•••••.•.......••••. do ...••••.•...•...... 
1234 Gore,A.E ....••...••.•.••.••••••.....••.•••••• do •.•••••.••......... 
1235 ------do .......................•••.......•..••••• do ..•••.•..••••••••.. 
1481 Glenn, Levi. ....•....••......••.••.....•....•••• do ..••••.•.•••...... ' 
1761 Graff, Joseph V. (administrator) .•••••••••....•. do .••.•••.•.......... 
992 Harlow, Reuben .•••••.•••••.•.•••.•....•....... do ...••....•..•...... 
1013 Halberstadt,A.M .............•••.....•...••••• do ..•.•.............. 
~~~~ ~:~el~:B~ire:: ~::: ~ ~ :::::::::::::::: ~ ::: :::::;:~ ::::::::::::::::::: 
1044 Hamilton,J. R. (administrator) .••••••.••..•••.. do .....••.••••..•.... 
\ll~t ~~~~~6!1~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::g~ ::::::::::::::::::: 
ture was 
incurred. 
1865 
1864 
1862 
1864 
1864 
1863 
1864 
1865 
1862 
1865 
1864 
1863 
1862 
1864 
1863 
1837 
1865 
1862 
1865 
1864 
1864 
1864 
1861 
1863 
1861 
1864 
1865 
1865 
1863 
1862 
1862 
1863 
1864 
1865 
1865 
1864 
1863 
1864 
1864 
1865 
1864 
1864 
1862 
1863 
1864 
1864 
1863 
1863 
1865 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1862 
1864 
1864 
1862 
1864 
1864 
1863 
1862 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1865 
Amount. 
$200 00 
120.00 
110.00 
125.18 
41.20 
86.80 
120.00 
150.00 
122.20 
175.00 
125.00 
99.60 
89.60 
92.20 
100. 00 
190. 00 
200, oo 
142.00 
100.00 
140.00 
65.00 
126. 00 
123.18 
85.00 
150.00 
145.60 
140.00 
170.00 
100.00 
115.00 
148.40 
115.25 
173.75 
200.00 
175.00 
200.00 
175.03 
166.59 
80.00 
150. 00 
171.85 
64.20 
115.75 
92.68 
81.60 
69.20 
110.00 
100.00 
125. 00 
165.03 
150.00 
117.06 
71.40 
175.03 
100.00 
165.00 
62.00 
50.00 
98.00 
200.00 
190.00 
150.00 
101. 80 
135.00 
78.00 
200.00 
200.00 
137.40 
135.00 
142.00 
97.00 
28 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
A llowcd by the Third Auditm· and Second Cmnpt?·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
1192 Holland, W. S. -- ---· ..................... Horses and other prop· 
erty lost in the military 
service p~ior to July 1, 
1885 (SeCtiOnS 3482- 3487, 
Revised Statutes). 
1240 Harris, Andrew J .............................. do .................. . 
1242 Hackney, Wesley A ..................... . ...... do .................. . 
1299 Hause, Jacob ............................ . ...... do ................. .. 
1409 Ha.re, \Vesley ............................ . ...... do .................. . 
1410 ...... do .... ................ . ................... do ................. .. 
1434 llovey, William A. (admini.st:ator) . . .. .. . . .... do .................. . 
1456 Ilenderson, Robert Z. (adm1mstrator) .... .. ..... do ................. .. 
1587 Holland, Lucy A. (widow) . . .. .. .. .. . .. . . . .. ... do ... _ .............. . 
1639 Handley, WalterS ....................... .. ..... do . ............... . . . 
1683 Ilicks, Ja.mes V -- - -·· ................... . .... . do .................. . 
i~~~ ii~~·~~ef{~g~ ."!..· :::::::::::: :::~::: :::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::. 
1855 Hamilton, Alfred T . ...................... . ..... do .................. . 
1856 ...... do · ------ ---------··---------····-·-· .. .... do .................. . 
if!i . ~~~~filtf;~: ~ ~~:::: ::::::::::::: ::: :j~ ::::::::::::::::::: 
1513 Irwin, T.V ........... . ................... . ..... do ................. .. 
1011 James, John (or John T.) ...................... do ................. .. 
1195 James, \Villiam .......................... . ...... do ................. .. 
1298 Johnston, John . .. ....................... .. ..... do .................. . 
1397 Jones, JohnS . ..... . ... . . ...••... ....... . ..... do ................. .. 
1435 Jordan,JohnM .. . .. . ................... . .... . do . ................. . 
1441 Jacobs, "Mary E. (administratrix)......... . .... do ................. .. 
1625 Jones, D. T . (administrator) .......... . ... . ...... do ................. .. 
1765 Johnson, William C ..................... . .. . ... do ................. .. 
1839 Johnson, Pleasant ....................... .. ..... do .................. . 
2091 Jones, Charles M . . .. . .. . . . . . .. • .. . . . . . . . . .. .. do .................. . 
2163 Jenkins, Elijah (administrator) ........... ...... do ................. .. 
1;~~ ~fb;:~~!l!s w ~-.:::::: ::::::::::::::::. ::: :::~~ ::::::::::::::::::: 
1636 Keith, William A . ....................... . ..... do .................. . 
i~~~ t~~:::;,1d~~f:f~l:::::::::::: :::::: : : :: . ::: ~: ~~ ::::::: :::::: :::::: 
i!~~ t~~a~d~~:'ri·a~i~i8::::: :::::::::::::::::. :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
1464 ...... do ........................................ do ................. .. 
1465 ...... do .................................. .. ..... do . ................. . 
1509 Lucas, Nathaniel .. . ...................... ...... do ................. . 
1626 Lair,JohnM . ...................... ............ do ................. .. 
1627 Lee, William C ................................. do . ................ .. 
~~i~ t~:!~:oa~?~~:~:~ :::::::::::::::::::::- :: ::::~~ ::::::::::::::::::: 
1871 Lowen, John . ............................ ...... do .................. . 
1983 Lawson, Andrew ............................... do ................. .. 
2164 Lasiter, William .......................... ...... do .................. . 
2165 ...... do ............ . ............................ do .................. . 
2166 Lindsey, David ................................. do ................. .. 
974 McLaughlin, John (executor); Tyndale, ...... do .................. . 
JuliaN. (executrix). 
975 McDonald, James H ............................ do .................. . 
976 ...... do . . ....................................... do ................. .. 
1015 McGlothlin (or McGloughlin), W. H ............ do .................. . 
119! McKay, Dennis C ............................... do . ................ .. 
1282 McMenns,Joseph .............................. do .................. . 
1671 McCown, William (father) ...................... do .................. . 
1736 McCracken, Christopher C ..................... do ................. .. 
1948 Mcnee, Stephen D .............................. do .................. . 
2058 McElroy, Henry C ............................. do .................. . 
991 Malick, A. J .................................... do .................. . 
1016 Mitzel, F. W. (administrator) ................... do . ................ .. 
1045 Milam, Rufus K ...... _ ......................... do .................. . 
1046 Moore,Amaziah ................................ do .................. . 
1064 Marvel, George R . .............................. do .................. . 
1110 Meh~el, Henr~-----·· · · · ·.··. · --···:----··· ...... do . .................. . 
1113 Mann mg. llarnet A. (admtmstratnx) ........... do ...•.........•..... 
1164 Miller, Andrew ................................. do ................. .. 
1244 Miles, Henry (administrator) ................... do ................ .. 
1408 Mobley, Barnet R ............................... do ......... ~······--
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1862 
1863 
1862 
1864 
1862 
1863 
1873 
864 
1862 
1864 
1863 
1864 
1863 
1864 
1863 
1863 
1864 
1863 
1864 
186! 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
]863 
1863 
]864 
1864 
1862 
h64 
1862 
1864 
1863 
1865 
1863 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1855 
1864 
1864 
1864 
1864 
1847 
1848 
1864 
1863 
1865 
1865 
1864 
1863 
1864 
1856 
1856 
1862 
1862 
1864 
1864 
1864 
1862 
1862 
1864 
1865 
1864 
1856 
1836 
$138.06 
80.00 
127.78 
100.00 
125.00 
25.00 
300.00 
174.71 
80.00 
98.40 
136.00 
111.00 
:n.1o 
125.00 
75.00 
103.58 
144.80 
180.00 
114.60 
110.00 
80.00 
too. oo 
200.00 
96.00 
295.00 
195.00 
124.50 
92.00 
136.00 
85.00 
106.60 
165.00 
86.40 
125.00 
125.00 
200.00 
125.00 
74.60 
198.80 
200.00 
100.00 
1~5. 60 
125.00 
80.00 
200.00 
125. OCt 
100.00 
91.00 
50.00 
35.00 
24.58 
200.00 
173.25 
172.75 
175.00 
179.18 
100.00 
200.00 
200.00 
58.00 
90.83 
186.60 
150.00 
200.00 
150.00 
109.20 
127.06 
110.00 
96.00 
150.00 
110.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 29 
Allowed by tlte Thit·d Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
1430 Mitchell, Simeon J...... . .. . .. . .. . . .. . . . .. Horses and other prop-
erty lost in the military 
service prior to July 1, 
1885 (Sections 3482-3487 
Revised :-itatutes). 
1436 Mabry, William M ...... ........................ do .................. . 
1454 Meyersieck, William (administrator) .... . ...... do .................. . 
1455 ..•.•. do ... ....... .. .. . ................... . ...... do .................. . 
1590 Masters, George W ............................. do .................. . 
1741 Moore,JamesD ................................ do .................. . 
1802 Miller, James L ................................. do .................. . 
1803 Miller, David ................................... do .................. . 
1804 Matbews,FrancisM . .......................... . do .................. . 
1857 Moss, Elias . ......................... . .......... do . ................. . 
1858 Moss, John R . .. . ............................... do .................. . 
2167 Mitchell, James M .............................. do .................. . 
m~ ~;~~~~s?ee;~~: g-:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
2200 .•••.. do . ........................................ do .................. . 
1017 Noble, Charles B ................................ do . ................. . 
1158 Norton, Charles F .........................••••. do ...•••..•.......... 
1245 Northcraft, Mary J. (administratrix) ............ do ....•••.••......... 
1672 Nash, James L ................................. do .................. . 
1718 Napier, Cyrus .................................. do .................. . 
1830 ...... do ......................................... do .................. . 
2176 Nokes, John T .................................. do ................. .. 
1191 O'Brien, John .................................. do ................. .. 
2113 Ogden, William L .. . . .. .. . .. .. .. . • .. . . .. . . ..... do .................. . 
972 Price, John (administrator) .................... do ................. .. 
1142 Phillips, Amasa . ............................... do .................. . 
1143 Pinto, H. H .... ................................ do .................. . 
1144 Parrott, John B .. . ............................ do ................. .. 
1145 Patton, L. H . (administrator) .................. do ................. . 
1196 Proctor, Joseph H . .. . .......................... do ................. .. 
1429 Porter, Charles D. (ail.ministrator) .............. do ................. .. 
1459 Perkins, Hiram E .............................. do .................. . 
1460 ...... do ......................................... do ................. .. 
1699 Petty, James W . . ............................. do ................. . 
1829 Patton, L. H. (administrator) ................... do .................. . 
f~~: ~~~f~~~~~;~:~~-:: ::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::: :::~:::: 
1949 Paxton, SamuelB .............................. do .................. . 
m~ ~~~~~~.~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
·2177 Pierce, GuyC .................................. do ................. .. 
2236 Poole, Fred R .......................... .. ....... do .................. . 
2~~~ ~h~~:i, gabng~~~~~~- ::::::::::::::.:::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
978 Rood, Amos D .................................. do ................. .. 
1019 Royal, Lenora (lately widow) .................. do .................. . 
1437 Riley, Elizabeth (administratrix) ............... do .................. . 
1504 Russell, JohnS ... . ............................ do .................. . 
1650 Rickabftugh, ,Joseph .............. . ............ do .................. . 
1673 Rosecrons, (or Rosecrans) Louis ............... do ................. .. 
1764 Russell, David .................................. do ................. .. 
1800 Rice, William E . ......... . .................. do ................. .. 
1805 Rothwell, E. D. (administrator) ................. do .................. . 
1806 ...... do . . ....................................... do .................. . 
1835 Roberts, James ................................. do .................. . 
1840 Rogers, Betsey J. (oxecutrix) ................... do .................. . 
1859 Reyuolds, Mary A... (administratrix) ............ do ..••............... 
2169 Richter, John F ................................ do .................. . 
~g~ ~o~d,/lex~nderh·--····················· .•.... ~o ....• .••••••.••••.. 
9i9 S~ot~~ !~Wtou0(;fth~;.-)·:: ~:::: :~: :::::::::: ::::: :d~- ~ :::::::::::: ::~::. 
1041 Stratton, Elisha (orEliRhaS) .................. do ................. .. 
1146 Smith, Benjamin F ..... .... . ................... do .................. . 
g~~ ~umior~ Ste~art (administrator) ............. ~o .................. . 
tm ~lfili~~i~i~:~ ~: ~~~!~;~~ ~~i~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 
f!~~ ~~ft~~1~fi~·in7~ae_ ~-::::: ::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~ Scb!l~b, Elizaheth (administratrix) ............. do .................. . Selfndge, A. W ................................ do .................. . 
ture was 
incurred. 
1864 
1864 
1861 
1861 
1864 
1863 
1863 
1864 
186! 
1864 
1864 
1862 
1864 
1847 
1848 
1862 
1863 
1863 
1864 
1862 
1862 
1864 
1863 
1863 
1864 
1864 
1856 
1864 
1864 
1863 
1864 
1863 
1864 
1863 
1865 
1862 
1847 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1885 
1863 
1864 
1865 
1862 
1861 
1864 
1863 
1847 
1863 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1862 
1862 
1864 
1864 
1862 
1864 
1863 
1863 
1862 
1863 
1864 
1863 
1864: 
Amount. 
----
$70.00 
200.00 
175.00 
200.00 
99.43 
100.00 
133.43 
138.40 
117.58 
100. 00 
175.00 
93.18 
100.00 
75.00 
25.00 
157.78 
43.80 
130.00 
141.98 
44.60 
122.60 
121. 00 
125.00 
150.00 
163.85 
107. 06 
150.00 
152.00 
150.00 
176.28 
145.00 
150.00 
200.00 
73.80 
150.00 
200.00 
45. oo 
172.78 
174.78 
200.00 
119.00 
100.00 
200.00 
200.00 
185. 00 
200.00 
106. 91 
140.10 
110.00 
73.00 
22.60 
168.18 
69.26 
157. 06 
150.\JO 
165.00 
147.18 
109.80 
100.00 
152.06 
69.80 
94.20 
140.00 
100.00 
103.00 
112.60 
93.60 
135. 00 
1~2. 78 
100.00 
44.80 
162.78 
30 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
1674 
1729 
1730 
1737 
1742 
17-!3 
1854 
1929 
1940 
1950 
1951 
2144 
2171 
1018 
1042 
1147 
1148 
1149 
1165 
1515 
1684 
1831 
1933 
1937 
2201 
2238 
1799 
980 
981 
1512 
973 
1099 
1100 
1103 
1114 
ll50 
1151 
1167 
1247 
1415 
1416 
1439 
1442 
1458 
1461 
1514 
1638 
1675 
16!)8 
1734 
2172 
2178 
2222 
2239 
1248 
1768 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by tlie Third Auditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
Sinclair, Zachariah . ••• • • . • . • . . ••• • • • • • • . . Horses and other prop-
erty lost in the military 
service prior to July 1, 
1885 (sections 3482-3487, 
Revi'Jed Statutes). 
Saxton, Susan R. (administratrix) .....•....••.. do ................. .. 
...... do .................................•....... do . . •.•.•......•..... 
Slaughter, Jonathan M ......................... do .................. . 
~~~~ki~~.st~I1tfa'::::x::: ~ ::::: ~:::::: ::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Skidmore, Thomas B ..........••••...••...•.•.. do ..•••.•.•..•••..... 
SLevenson, James T ...........••...•..•...••••. do ........•••...•••.. 
Emitb, William ................................. do .................. . 
Stre~t, Nancy (administratrix) ................. do ................. .. 
~!:.tl~,gA~~~~a~ ~--:: ~ ·.::·. :::: ::·.::: :::·.·:. ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Stewart, William A ............................ do ................. . 
iW~~-~J:~~g(~da:i~~~~Jo~>-:: :::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Thacher, LinnK ....... : ....................... do .................. . 
Teeter, Samuel ................................. do ................. .. 
Trussell, Thomas C ............................. do .................. . 
i~~~i~g~:EJ~fr;.~~-i~_0_~! _ ~:: ::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Thomas, ]'ranees J. (administratrix) ..•......... do .................. . 
Tillery, Noah H ................................ do ................. .. 
'l'homis, EdwardB ............................. do ................. .. 
Thompson, Priscilla, Mrs. (administratrix) ...... do .................. . 
Tramel, Sanford ................................ do .................. . 
Treanor, John L ................................ do ................. .. 
Upchurch, W. A ............................... do .................. . 
VanHorn, HenryC ............................ do .................. . 
...... do ......................................... do .................. .. 
Van Wormer, Mary A. (administratrix) ........ do .................. . 
Wible, Joseph E ............................... do .................. . 
;f1~:r~o~~L~~yTi.~:;id~~: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Worncll, James M .............................. do .................. . 
Woodard, Ambrose ............................. do ................. .. 
Wilke, Frederick ............................... do .................. . 
Woodward, Elijah A ........................... do .................. . 
Williams, William A ........................... do ................. .. 
Woodall, Adelaide H. (administratrix) .......... do ................. .. 
Waggener, William J .......................... do .................. . 
'\\ralker, John .................................. do .................. . 
Whipple, John C ............................... do .................. . 
vVilliams, ,John G .............................. do .................. . 
Wanhter, E. F. . .. .......................... do .................. . 
Woodward, Elijah A ........................... do .................. . 
White, VanBuren ............................. do ................. .. 
Wright, Victoria (administratrix) .............. do .................. . 
Webb, John R ........ . ......................... do .................. . 
Whiteda\' . William (administrator) ............ do ................. .. 
Webber,"Natbaniel W .......................... do .................. . 
Walker, D1oew W . . ............................. do .................. . 
Weiss, Julius ................................... do .................. . 
Wheelan, James N ............................. do .................. . 
Walsh, Michael ................................ do ................. .. 
Yates, Fannie E. (widow) ...................... do ................. .. 
Younken, Daniel H ............................. do .................. . 
ture was 
incurred. 
1864 
1864 
1864 
1862 
1862 
1862 
1862 
1864 
1863 
1864 
1865 
1861 
1863 
1864 
1864 
1862 
1864 
1864 
1863 
1862 
1!162 
1864 
1865 
1864 
1865 
1863 
1864 
1864 
1864 
1861 
1864 
1862 
1861 
1861 
1856 
1863 
1864 
1864 
1861 
1863 
1863 
1f<ti3 
1865 
1863 
1864 
1862 
1863 
1862 
1864 
1864 
1862 
1862 
1863 
1862 
1864 
1864 
Amount. 
$96.00 
35.00 
140.00 
75.00 
94.00 
119.40 
99.43 
170.00 
137.00 
173.93 
173.18 
82.00 
50.00 
200.00 
24.81 
200.00 
116.58 
150.00 
175.00 
134.08 
109.88 
126.25 
151.50 
100.00 
172.78 
125.00 
125.00 
198.80 
199.60 
120.00 
145.00 
82.80 
110.00 
100.00 
179. 50 
85.00 
76.00 
150.00 
200.00 
145.00 
100.00 
100.00 
100.00 
85.00 
176.00 
115.00 
133.20 
125.00 
124.00 
76.70 
138.00 
116.00 
200.00 
95.40 
120.00 
107.50 
Total . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . 38, 513. 37 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD AUDI-
TOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Subsistence of the Army, 1885 and prior years ............................................ . 
Rep:ular supplies, Quartermaster's Department, 1885 and prior years .................•.... 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1885 and prior years .................. . 
Transportation of the Army and its supplies, 1885 and prior years .. _ ..................... . 
Fifty per cent. of arrears of army tran<~portation due certain land-grant railroads, 1885 and 
prior years ............................................................................. . 
Barracks and quarters, 1885 and prior years .............................................. . 
Horses for cavalry and artillery, 1885 and prior years ..................................... . 
$709.69 
321.34 
560.80 
18,881.59 
80.89 
5, 230.00 
625.33 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFICERS. 31 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD .AU-
DITOR AND SECOND COMPTROLLER.-Continued. 
Observation and report of storms, 1885 anrl prior years .....•...•••.......••..•.•••...•.••• 
Signal Service, transportation, 1885 and prior years ....................................... . 
Contin~encies of fortifications_. ....... ·:· ... ~-.- .............•.....•.......•....•..••....... 
Refunding to States expenses mcurred m ra1smg volunteers ......................•....... 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers (act March 3, 1875) ..•..•...• 
Re-imbursing Kentucky for expenses in suppressing the rebellion .....................•... 
Re-imbursing Massachusetts for expenses incurred and paid in protecting the harbors and 
str<Jngthening the fortifications on the coast (act July 7, 1884) .........................•. 
Horses and other property lost in the military service, ~rior to July 1, 1885 .........•..... 
Commutation of rat.ions to prisoners of war in rebel States, and to soldiers on furlough, 
prior to July 1, 1885 .......................•.... - ..•••...•.......••.... - ...... -.. -- •.•. --. 
Pay, transportation, services, and supplies of Oregon and Washington volunteers in 1855 
and 1856, 1871 and prior years .......................................•.•..............•... 
Rogue River Indian war, prior to July 1, 1885 ............•.........•.•.........•........•• 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands ...... .. ...............• 
$38.50 
103.27 
28.00 
24,285.07 
1, 409.40 
2, 314.93 
114, 951. 45 
38,513.37 
9, 803.25 
2,371. 44 
87.26 
40.00 
Total . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • • . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220, 355. 58 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptrollm·, untler section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation froru which which the 
payable. expendi-
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
ture was 
incurred. 
2756 Delavan Bloodgood ....................... Pay of the Navy, prior to 1862-1874 
nn Y:!·~ififl~i: ::::::::::::::::::::::::: : :tirrr~:: :::::::::::: ll*~::1: 
2815 Charles H. White ............................... do ......•.••••....•.. 186!J-1874 
2829 George Peck ............................. . ...... do ................... 1862-1874 
2832 C. H. Pendleton ................................ do................... 1872 
2845 Horace E. Mullan .............................. do ................... 1870-1874 
2855 William S. Moore, deceased, heirs of .. ......... do . . . . . . . . . • . • • . . . .. . 1366-1867 
2860 Harry Davis, alias Days, deceased, heirs of ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864-1865 
~~~~ ~:1-i.~~fi~~~-~::: ::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~g 
2880 Adrian Hudson ................................. do ..........•.•.•.... 18G6- J885 
2887 N. B. Clark ..................•.•••• ; ............ do ................... 1873-1885 
2901 Charles Boudreau ............................... do .................. . 1868-1869 
2902 Charles D. Maxwell .............. . ............. do ................... 1860-H!85 
2913 Charles M. Anthony, deceased, heirs of .. , ...... do ................... 1870-1873 
2914 John.J. Read ................................... do ..••............... 1870-1871 
2915 Charles W. Tracy .............................. do ................... 1870-1871 
2920 Charles L. Collins, alias John G. William, ...... do ................... 1863-1864 
deceased, heirs of. 
379 W. P. Conway .................................. do ................. .. 
~~i ~~H~b1~~db~~:~ :::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
~~g ~~~~YH~~~~~<;!f~~:: :::::::::::::::: ::·: ::: : :::::~~ ::::: ~::::::::::::·. 
419 W. S. Cowles ................................... do .................. . 
2~f ~ ~~~~g~:J~~~fifn:: ~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~ · r ~$1lEr:: :::~: :~~: ~:~ :~ :~ ~: :::::: ::::: :~~ ::: :::~:::~: ~:~:: 
280 P. J. Werlich ................................... do .......•......•.... 
191 B. C. Dent ...................................... do ................. .. 
2959 Julius S. Bohrer . ............................... do ..••.....•......... 
2961 Chancey Thomas ......•.••........••......•.... do .................. . 
n~ ~.-ci:l~~: :~~ :::::::::::::: ~ :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
5 W. H. Nauman ................................. do .................. . 
149 George H. Peters ........................ ....... do .................. . 
82 John T. Newton .......•........................ clo .................. . 
445 Alexander McCrackin .......................... do .................. . 
129 John C. Fremont ............................... do ........••..•...... 
3Y5 John H. C. Coffin ............................... flo·············------
188 H. 0. Dunn ..................................... do . ................. . 
385 William C. Babcock ............................ do .................. . 
1871-1874 
1872-1875 
1870-1874 
1870-1874 
1871-1873 
1870-1871 
1885 
1870-1872 
1871-1874 
1884-1885 
1873-1885 
1885 
1884-1885 
1884-1885 
1870-1885 
1872-1875 
1881-1883 
1885 
1874-1879 
1880-1881 
1875-1880 
1881-1883 
1871-1873 
1873-1877 
1871-1873 
1884-1885 
1873-1876 
Amount. 
$2,299.91 
13.01 
1, 588.71 
4, 470.95 
2, 495.75 
5, 399.13 
338.33 
12.49 
1.27 
46.40 
2, 260.48 
5, 850.07 
3, 597.00 
1, 801.23 
89.00 
7, 296.43 
538.33 
13.01 
12.49 
5. 26 
570.96 
603.29 
746.00 
746.00 
442.74 
263.26 
214.24 
338.33 
610.41 
385.20 
1, 823.70 
11.51 
407.12 
214.79 
2, 266.03 
509.59 
337.54 
214.80 
1, 000.00 
99.18 
1, 000.00 
376.99 
432.88 
872.88 
535.34 
346.30 
608, 2~ 
32 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
129 
2975 
2988 
2990 
2991 
2992 
299-1 
2996 
57 
361 
362 
362 
303 
208 
3003 
3001 
111 
467 
358 
197 
187 
113 
134 
345 
304 
387 
162 
3014 
3015 
20 
315 
115 
334 
77 
411 
54 
298 
33~ 
375 
327 
67 
4 
21 
63 
335 
146 
387 
373 
35 
30 
343 
179 
117 
189 
3023 
421 
319 
3035 
309 
462 
77 
178 
120 
265 
3037 
3039 
30-!4 
2985 
36!) 
363 
231 
281 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditm· and Second Comptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
. ' 
turewas 
incurred. 
Frank T•1rnbulL .......................... Pay of the Navy prior to 1870-1875 
July 1, 1885. 
~~~?B~~:O~A~~ ::~~: ~ ::~~:::::::::: :::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~b=i~~: 
~~\~_1\5!~~~~~: :::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: t8i4~i~85 
J. H. Hetherington .......... ____ ............... do . :--............... 1885 
g~~~f:s ~~!:;£~~~!::::::~:::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 18}}_~~885 
S. A. Staunton .................................. do .. --- .............. 1872-1875 
Willie Swift----······----·----··········- ...... do-·-----·-··-·----- · 1870-1871 
~~,1~-jj~!i~~kn-~~: ::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
Albert Gleaves _ ................................ do ................... 1884-1885 
James C. Palmer. deceased, heirs of ............. do ................... 1841-1861 
George D. B. Glidden, deceased, heirs of ........ do ................... 1870-1872 
Eugene B. Thomas ............. __ ............... do ................... 1870-1874 
g:· r.-~:f~r: :~::::: ~:::::::::: ::::::::::: :~::: :~~ ::::::::::::::::::: H~~=~iii 
B.P.Lamberton ................................ do ................... 1870-1873 
W. H. Turner ................................... do ................... 1~70-1872 
"'vV. F. Fullam ................................... do ....... -·-------.. 1884-1885 
A. G. Berry .... .......................... ....... do ....... --- ..... ... 18'il-1873 
T.DixBolles ................................... do ................ .. 1871-1872 
Frederick M. Wise ................. ~- .......... do .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1870-1871 
H. F.Fickhohm ................................. do .................. . 1871-1874 
William Moller ................................. flo .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1882-1883 
Charles W. Kennedy, deceased, heirs of. . . ..... do • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1870-1873 
R. E. Uarmody .................................. do ................... 1870-1871 
William R. Bridgman ........................... do ................... 1870-1871 
ThomasJ'.Turner .............................. do ................... 1861-1881 
C. M. Chester .... ..................... .......... do ................... 1870-1872 
George A. Norris ............................... do ................... 1870-1875 
William W.Mead ............................... do ................... 1870-1874 
William P. Elliott ............... _ .... ~ ........ do ................... 1872-1875 
Herber·t Winslow ............................... do ................... 1870-1871 
John Hubbard .................................. do ---------- ......... 1871-1873 
C. G. Calkins ... ................................. do ................... 1872-1875 
Jacob tT.Hunker ................................ do ___ ............... 1873-1875 
Arthur P. Nazro ....... ......................... do ................... 1870-1871 
E. B. Underwood ................................ do ................... 1874-1879 
~o~~ek~i::-~~-:'.: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~t}~~~ 
J'ame!-1 Sudclards ................................ clo ................... 1861-1881 
A. F. :Fechteler ................................. do ------ ........ __ ... 1884--1885 
Charles Martin ................................. do ................... 1861-1881 
A. G. Caldwell .................................. do ................... 1870-1873 
.T. 'J:.Smith .............................. . ...... clo ................... 1880-1882 
E. W. Sturdy ................................... do ....... ~ ......... __ 1870-1871 
J. W. Baxter ... ............................... .. do ................... 1883-1885 
Charles Laird .................. _ ................ do . .. .. .. . .. . . .. . .. .. 1880-1881 
B. H. Kidder ............ ---·- ____ ............... do . .............. ... 1868-1885 
0. G. Dodge .................................... do ................... 1884-1885 
BoytonLeach .................................. do ................... 1871-1874 
~d.~!ri"E~w~,~~t:::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::: :::::_ i~~ti~~~ 
Theodore T. Wood, deceased, heirsof. .......... do................... 1870 
~: ~-~~!c~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::::: ~ ull81~85 
~~~l~~e;. ~L::sd~~~-::: :::::::::::::::::::: .:::: :~~ ::::::::::::::::::: 18l4~~85 
i. 'J.l.~~H:~t;,~~-~ ::::::::::::::::::::::: · ::::: :~~ :::: :~:::::: ::::::: i~~ti~~~ 
George Maulsby, deceased, heirs of ............. do ................... 1860-1872 
John Thornley. dece::tsed, heirs of ............... do ........... __ ...... 1860-1885 
J'obn E. NoeL ................................... clo ................... 1870-1874 
~~:r~~dii~~J~~~:: :::::::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 187~~~~85 
~N:l~~~~~!: :::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ~: :::::::::::::::::I ~~~!=iii~ 
Amount. 
$827.37 
169.86 
746.00 
147.95 
368.75 
214.80 
214.80 
92.14 
9.23 
473.43 
143.26 
143.26 
7, 068.36 
307.95 
2, 593.99 
338.34 
746.00 
816. 80 
943.26 
673.42 
563.54 
344.94 
146.85 
434.88 
374.79 
143.26 
487.13 
69.17 
546.00 
143.26 
12.49 
6, 073.30 
338.33 
943.26 
746.00 
526.03 
195.84 
427.40 
592.88 
292.05 
202.96 
1, 000. 00 
9<!3.26 
425.21 
9, ~~~: ~~ 
9, 458.86 
546.00 
483.84 
212.85 
836.71 
214.80 
7, 494.22 
153.43 
655,34 • 
1, 000.00 
307.95 
5. 73 
100.83 
2, 656.17 
11.51 
390. 69 
540.28 
407.13 
4, 331.23 
10,466.72 
746.00 
214.80 
7, 814. 78 
875. 07 
3, 547.80 
943.26 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 33 
Repm·ted by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
343 
263 
202 
266 
148 
278 
2 
325 
Name of claimant. 
NAVY DEP ART~ENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
I 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
Francis Winslow ..........•....•..•...•.. Pay of the Navy, prior to 1871-1874 
July 1, 1885. 
g~~~fe~ ~-';~2~~i-~~~ :: ~ ::: ~: :::::::::::: ~ ::::: :~~:::::: ::::::::::::: i~~~:::i:~i 
William C. Wise ................................ do ................... 1870-1882 
E. H. Taunt ..................................... do ................... 1870-1872 
~~~~~? l~~~lk: ::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: i:~~=i:g~ 
C.McR. Winslow ............................... do ................... 1879-1881 
Amount. 
$647.12 
338.33 
417.53 
338.33 
486.86 
4E6. 03 
286.58 
425.76 
Total .................... _........... . . . . .... .. .... . . .... .. ...... .. .... .... 154,594.03 
2739 
29 
2934 
2942 
3029 
3021 
S.E.Woodworth .......................... Pay, miscellaneous, 1885 
and prior years. 
J. F. Merry ..................................... do ................. .. 
C. H. Harlow ................................... do .................. . 
l<'. W.Crocker .................................. do ................. . 
U. M. Ostrander ................................. do ...... : ........... . 
Charles A. Gibson .............................. do .................. . 
1879 
1879 
1885 
1885 
1885 
1885 
Total ..................................................................... . 
2713 John Shillingford, heirs of ................ Pay, Marine Corps, prior 
to July 1, 1885. 
2834 W.S.Muse ..................................... do ................. .. 
Total ...................................... , .................... . 
2919 F. W. Crocker ............................ Contingent, Bureau of 
Navigation, 1885 and 
prior years. 
2791 James Martin ............................ Contingent, Bureau of 
Equipment and Re-
cruiting, 1885 and prior 
years. 
~g~~ ~~l~eLa~h~~~~~~!.::::.::::::: :::::::::::: :::: ::~~: :::·. :::::~::: ::::. 
~~i~ ~~~1~L'l~~~~~:r: :::: :::::::::::::::::::::~ ::::::~~: :::::::::::::::::: 
3031 JohnH.Hennike ............................... do .................. . 
1836 
1881 
1885 
1869 
1865 
1865 
1865 
1865 
1865 
100.92 
6. 72 
18.68 
19. 64. 
28.71 
16.10 
190.77 
10.35 
8.16 
18.51 
5.00 
6.90 
20.46 
9.75 
9. 75 
11.91 
2. 73 
Total .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . 61. 50 
2741 E. Z. Derr ................................. Provisions, Navy, Bureau 
of Provisions and Cloth-
ing, 1885 and prior 
.2'f4:l years. 
2760 j~~~;h ~~~:;t~-:::::: :::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
276ll John E. Roller .................................. do ................. .. 
2769 Somerset Robinson .. · ........................... do ................. .. 
2788 R. B. Peck, deceased, heirs of.... .. . . .. .. .. . ..... do ............. - .. .. 
~~~~~ Henry T. Stockton, deceased, heirs of ........... do ................. .. 
Jo~eph Swift ................................... do ................. .. 
2890 John R. Grainger .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .... do .................. . 
2893 \V 1lliam G. Tompkins, deceased, heirs of.. . ..... do .................. . 
29r~ C. Caponill:ioz .......... ......................... do .................. . 
::!975 Henry C. White ................................ do ................. .. 
151 Arthur J. Pritchard ............................ do ................. .. 
1878 
1878 
1885-1886 
1883 
1877-1878 
18R2-1883 
1884-1886 
1884-1886 
1883 
1885 
1885 
1885 
1878 
55.80 
17.10 
63.30 
30.90 
60.60 
9.30 
155.10 
187.50 
18.30 
25.50 
198.90 
46.50 
27.90 
896.70 
2910 John Mackie...... . . . .. • . . . .. . . . . .. • . . . .. . Bounty for the destruction 1864 2. 88 
· of enemies' vessels, prior 
to July 1, 1885. 
2909 Thomas Henry ........................... ...... do .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 1862 16. 62 
2951 J a me& McCann ................................. do .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1864 1. 83 
2954 George Em-roughs, deceased, widow of .......... do . ...... .... .. .. .. .. 1864 2. 39 
2965 . Charles McMillan ........ ~ ...................... do .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 186~ 9. 95 ~0381 Gabr~olChalifas ..................... _·---·~------do................... Ul62 1- 13.03 
:rotal ...... ...... ...... ...... . ... .... .......... •• . ... .. .... ...... .... .. . . . . 46.70 
H. Ex. 377-3 
34 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expeudi-
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
turewas 
incurred. 
2738 John McQuade . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . Enlistment bounties to 1864-1865 
seamen, prior to July 1, 
1885. 
2757 
2818 
2833 
Duane C. Cooper ...........•...............•.•.. do ................... 1864-1865 
William Rock, deceased, heirs of ................ do ................... 1864-1865 
a2962 
2963 
2966 
3002 
3034 
~im~! ~-~~~W~a~: ::~~:: ::~~:::: :: :~~~ :~ ::::::~~ ~ :::::::::::::::::: ~~~~~~~ 
Hiram B. Orff ................................... do ................... 1864-1865 
William Johnson .........•...•..•.....•........ do ................... 1864-1865 
Thomas R.Bennett .......•..••............•.... do ................... 1864-1865 
Frederick H. Adams ............•..........•••.. do ................... 1864-1865 
Total ..............•........•..•......•.................................... 
2973 JacobHarrington .••.......•...••••.••.... Indemnity for lost cloth-
ing, prior to July 1, 1885. 
1843 
2784 John M. Spechi .•••..•.•.••..•••.•..•..... For payments on account 
of clothing or bedding 
destroyed by order, for 
sanitary purposes, in 
preventing the spread 
of contagious diseases. 
2790 Nicholas Lundin ...........•••••.....•••...•.... do ............................ . 
2793 La Forrest E. Turner ............•.............. do ....... ------------ ......... . 
2~~ B~iefs~~~~~:::::::::::::::::::::::::: ~:::::~~ ::::::::::::::::::: ::::::~::~ 
Total . • . • . • . . . • .. . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
2897 Ed ward Higgins, deceased, heirs of....... For the payment of claims 
ofdifference between act-
ual expenses and mile-
age allowed under the 
decision of the United 
States Supreme Court in 
the case of Graham v. 
United States. 
2 D. D. V.Stuart ................................. do .................. . 
2976 Murray S. Day, deceased, heirs of ..........•.... do .................. . 
98 Robert Anderson ..........................•.... do .................. . 
1847-1848 
1873 
1868 
1865 
$33.34 
33.34 
100.00 
33.34 
21.00 
33.33 
100.00 
100.00 
100.00 
5M.35 
60.00 
7.86 
".52 
36.29 
22.58 
39.21 
150.46 
51.95 
120.00 
86.25 
437.67 
Total . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695. 87 
Grand totaL......................... . .. ..••.. ... .. .. . ... . . . .. .•. . . . . . ..... 157,273.89 
11 Act March 3, 1863. 
RECAPITULATION OF CL..A.IMS ALLOWED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND 
COMPTROLLER. 
Pay of the Navy, prior to July 1, 1885 ..................................................... $154, 594.03 
Pay, miscellaneous, 1885 and prior years ..... ------------.................................. 190.77 
Pay, Marine Corps, prior to July 1, 1885.... •• . .. . . . ..•• •• .•.• •• . •• . . ••. . •.. . ..• •. . ••.••••.• 18.51 
Contingent, Bureau of Navigation, 1885 and prior years................................... 5.00 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting, 1885 and prior years.................... 61. 50 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing, Hl85 and prior years............... 896.70 
Bounty for the destruction of enemies' vessels, prior to July 1, 1885........................ 46.70 
Enlistment bounties to seamen, prior to July 1, 1885. .... ...... ....... ..................... 554.35 
Indemnity for lost clothing, prior to July 1, 1885... ........ .. .. . . .... . ... .•.•.. ...... .•••.• 60.00 
For payments on account of clothing or bedding destroyed by ord&, for sanitary purposes, 
in preventing the spread of contagious diseases........ . ................................ 150.46 
For the payment of claims for difference between actual expenses and mileage, allowed 
under the decision of the United States Supreme Court in the case of Graham v. United 
States ................. ·-···.............................................................. 695.87 
Total.···----~-·---·............................................................ 157, 273.89 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS 35 
Reported by the Sixth Auditor, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
.a6800 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POSTAL SERVICE. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. e~pencli-
turewas 
incurred. 
Flint and Pere Marquette R. R. Co. : 
For additional transportation per Deficiency in postal rev-
order of the Postmaster. General, enues, 1885 and prior 
No. 621, elated January 22, 1886, re- years. 
scinding order of December 4, 1876, 
No. 6480, modified by order of 
March 30, 1877, No. 1481. Route 
Amount. 
24015, Michigan. 
From July 1,1876, to June 30,1877 ....... do ................. .. 1877 $4, 601. M 
From July 1,1877, to June 30,".J878 ....... do ................. .. 
From July 1,1878. to June 30,1879 ....... do ..•••••.•....•..... 
1878 4,601.04 
1879 5, 192. 60 
b17698 J. C. Duypovster, late postmaster Wick· 
liffe, Ky., for amount paid for clerk hire: 
14,394.68 
17699 
b17700 
b17701 
b17702 
b17703 
b17704 
b17705 
b17706 
b17707 
From October 1,1881, to December 31, ...... do ................. .. 1882 22.50 
1881. From January 1, 1882, to March 31, ...... do .................. . 1882 22.50 
1882. 
J. Tabor Matllers: l~or rent of building in Jacksonville, 
Ill., for post-office purposes from 
.A.pril30, 1880, to September 22, 1880. 
Cincinnati, La Fayette aml Chicago R. R. 
Co.: 
For additional transportation, $253.42 
per quarter more from July 1, 1884, 
to June 30, 1885, per order No. 6924, 
U.ated May 12, 1888. Route 22029, 
Indiana. 
Cincinnati, La Fayette and Chicago R. R. 
Co.: 
For additional transportation, $68.40 
per quarter more from July 1, 1884, 
to June 30, 1885, per order No. 6924, 
dated May 12, 1888. Route 22029, 
Indiana. 
International :md Great Northern R. R. 
Co.: 
For· remission of the deduction, in 
second quarter, 1885, order dated 
May 29, 1888. Route 31015, Texas. 
Dallas and Wichita Rwy. Co.: 
b'or remission of tbe deduction in 
second quarter, 1885, order dated 
May 29, 1888. Route 31030, Texas. 
Missouri Pacific Rwy. Co.: 
For amount remitted per order of 
May 2, 1888, of tbe deduction im-
posed in second quarter, 1885. 
Route 31028. Texas. 
Missouri Paciti.c Rwy. Co.: 
For 1 \'.mission of the deduction in 
first quarter, 1885, per order dated 
June 6, 1888. Route 310!6, Texas. 
Fargo and Southwestern R. R. Co.: 
For remission of deduction in second 
quarter, 1885, per order dated May 
17, 1888. Route 35015, Dakota. 
Denver and Rio GrandeR. R. Co.: 
For remission of deduction in first 
aml Recond quarters, 1885, per order 
dated March 19, 1888. Route 38004, 
45.00 
...... do ............................ . 675.00 
...... do................... 1885 1, 013.68 
...... do................... 1885 ~17<!.60 
...... dG ................... 1885 1.06 
...... do................... 1885 52.70 
...... do................... 1885 109.52 
...... do................... 1885 22.87 
...... do................... 1885 9.90 
...... do................... 1885 256.50 
Colorado. 
a In surplus fund. This claim was reported to the first session of the Forty-ninth Congress (House 
Ex. Doc. No. 70, p .tge 275), but not provided for. 
bIn surplus fund. 
36 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth Auditm·, under section 2, act Jnly 7, 1884 (23 Stat., p. 254)-Cont'd. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
a17708 
a17709 
a17710 
a17711 
cs17712 
aiJ.7713 
al7714 
al7715 
al7716 
al7717 
al7718 
al7719 
N arne of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
l'OSTAL SERVICE-continued. , 
J . C. Johnston : 
For this amount. due for services in Deficiency in postal rev-
transporting the mails at Red Lion, ennes, 1885 and prior 
Nehr.,fromJuly1 to0ctober15, 1884. years. 
Anderson Pettis: 
tul'ewas 
incurred. 
1885 
For this amount dne for special mail ...... do ................... 1884-1885 
service at Potash Sulphur, Ark., 
from October I, 1883, to June 30,1885. 
Lawson P. Ross : 
For this amount due for special mail ...... do .. . . . . . .. . .. . .. . . .. 1884-1885 
service at Sexson, Ill., from July 
1,1883, to March 31, 1885. 
J. J. Stringfield: 
For this amount due for special mail ...... do . .. • • • . .. • . .. .. . .. . 1885 
service at Emory, Tenn., from July 
1, 1884, to June 30,1885. 
Jesse Hunt: 
Fortbis amountdueforspecial mail ...... do ................... 1884-1885 
service at Squaretop, Pa., from 
Aprill, 1884, to March 31,1885. 
Andrew Jackson: 
l!'or this amountdueforspocialmail ...... do ........ . ........ .. 
service at Creola, Ala., from April 
15, 1885, to Juno 30, 1885. 
Charles H. Flmzer: 
1885 
l!'or this amount due for special mail ...... do .. . . .. . .. .. . .. • .. .. 1885 
service at '\Vacomah, W.Va., from 
January 1 to Juno 30, 1885. 
Ed ward H. Ham: 
For this amoun1l due for special mail ...... do .................. . 
service at Licking, Va., from April 
1 to April 29, 1885. 
John W. Arney: · 
For this amount {lue for special mail ...... do ................. .. 
serviee at Elvan, Ind., from July 
1, 1883, to October 31, 1883. 
1885 
1884 
Kismet La-nd and Improvement Co.: 
For this amount due for S'J?ecial mail ...... do .. .. . .. .. .. . • .. . .. . 1885 
service at Kismet, Fla., from April 
1 to J nne 30, 1885. 
George W. Swetnam: 
For this amount due for special mail .. .... do .......•....... . ... 1882-1885 
service at Major, Mo., from April1, 
1882, to December 31, 1884, and from 
April1, 1885, to June 30, 1885. 
Howell J. Cox : 
For transportation from July 1, 1884, ....•. do • . . . . . • . . . . . . • . . . . . 1885 
to June 30, 1885, at $5.08 per quar-
ter, under order No. 3521 of March 
17, 1888, $20.32; less difference in 
extra pay, under orders No. 7339and 
No. 3521, $1. 70. 
Total of miscellaneous claims for 
deficiency in po~ttal revenue for 1885 
and prior years allowed by the Sixth 
Auditor. 
a In surplus fund. 
Amount. 
$11.23 
46.98 
25.71 
7.89 
11.58 
• 83 
17.84 
3.38 
7.38 
13.34 
52.43 
18.62 
17,071.72 
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SUMMARY OF CLAIMS. 
State Dt:parpment : 
Fore1gn mtercourse. .. .. .. . ... . . ..•. .. ...... ..• . . . . .. ....•• ........ .. .... .. ...... •.••.• $9.23 
Treasury Department : 
Internal revenue ...... ...........................................•.•...... 
Customs ..................•.........................................•...... 
Miscellaneous .....•........••..•.........••••..........••• : . .•............ 
$Z06. 56 
111, 322.06 
359.48 
War Department: 
Civil....................................................................... 19.33 
Second Auditor's accounts, Army ......................................... 39, 848. 52 
Third Auditor's accounts, Army...... . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . 220, 355. 58 
Nav~ Department: 
Civil....................................................................... 104.46 
Fourth Auditor's accounts, Navy......................................... 157,273.89 
Interior Department: 
Public lands service ...................••.•••••••..•...........•........... 
Miscellaneous civil .........................••....••..•.•••••.•••.......... 
Indians .........................................••.......•................ 
Pensions ......................••••••..•..•..•..•....•..........•.......... 
Post-Office Department: 
49,738.49 
- 660.62 
1, 864.56 
6.00 
Postal service ..........•.•..••......•.•••.••..••...•.•..••...•......•.•••............. 
Department of Agriculture : 
Miscellaneous ............••.....•..••..•••••••••••.•••••••••••..••.• -·········· .•••.. 
Department of Justice : 
Judicial. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . • • • • • •••••.•••••.••••••••. ••.••..•••••.•••••.... 
111,988.10 
260,223.43 
157,378.35 
52,269.67 
17,071.72 
41.63 
3, 699.43 
Total. ••. ~ •••••••••.•••.•••••••••••. ~-.. • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • . • • • . • • • 602, 681. 56 
0 
